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'DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINIS'FERIü DE LA GUERRA
OORBEA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'C'BSECRE'rABÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escri-
biente temporero D. Cándido Priego Sacristán, con destino
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rtlino, ha tenido á bien disponer que por fin
del mes actual cese en el desempefio de dioho oargo, para el
que fué nombrado. por real orden de 31 de agosto da 1896
(D. O. núm. 196).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cuLocimi&uto y
demas efdctos. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡.iioli. Ma-
drid 26 de sepUembre de 1898.
COBREA
Señor Ordenador de pagas de Gaerra.
•••
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Iliguel Saos y CoU, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
~ido autorizarle para que fije 1m residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimit.nto y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de sept¡embre de Ü398.
CORUA
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura.
SafiOl Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SEOOIÓN :DI EBTADO U!OI T C.uI:l'AIA
BAJAS.
" EX(l~. Sr.: En vilda del escrito que V.!I. dirigió á
e~MillisteliO, con fecha la del aotual, dando auellta de que
© Ministerio de Defensa
en los exámenes para condestablea de la Armada, verifioa30s
últimamente en el departamento de Cartagena,' han sido
aprobados 10B soldados del regimiento Infantería de Sevilla
núm. 33, Juan José Arnau Soler y Pedro Valls Reull, yel de
Espafia núm. 46, José Campuzaoo Ros, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Q, bien
disponer que loa expresa'1os individuos sean baja en el Eiér4
cito por fin del presente mes, por pase á prestar SUB servi-
cios en.la Armada.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afias. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida por
el teniente coronel dal Onerpo de .\tstado Mayor del Ejército
Don GalOpar Tellodo y Rebollo, en súplica de que se le conoe-
da el u~o de la Uledalla de Voluntarios de FHipina3, el Rey
(q. D. g.), yen su nomble la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del reoulIente, por estar
comprendido en la real orden de 26 de enero próximo palila-
do, que creó dioha medalla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de las islas Filipinu.
Excmo. Sr.: En 'Vieta del oficio de V. E. de 23 de julio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha twido á bien aprobar la permuta
concedida por V. lll. al segundo teniente de la escall:\ de re·
. . serva de Caballetia D. Enrique Regall J Coll, de cuatro cru-
ces de plata del Mérito Militat con distintivo rojo, qUé le
fueron concedidas por reales órdenes de 23 de julio de 18'95.
5 de mayo y 21 da septiembre de 1897, respeotivamente, por
igual número de cruces de V~ clase de la misma Orden y ,
distintivo, como comprendido en el I1rt. SO del regIamQnto
de dicha Orden.
De real orden lo digo 1\ V. E. .para su aonoa1mlento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 22 de junio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.). y en su nombre 1& Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la permuta
concedida por V. E. al oficial 3.° de la escala de reserva re·
tribuida de Administración Militar D. Rafaellluñoz Lacoeta,
dé' la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo.
que le fué concedida en 9 de malZO de 1873, por la de pri-
mera clase de dicha Orden y distintivo, por estar como
prendido en' el arto 30 del "reglamento de la misma.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mughos afios. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898. .
Sefi~r .Capitángeneral de las islas. Filipinas.
demás efectos. Dios gllarde á V. :m. muchos años. MI'-
.dfid 23 de septiembre de 1898.
SeiíOI. Capitán general de las islas Filipinas.
Eicmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 2 da julio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.-
te del Reino, se ha servido aprobar la permuta concedida
por V. E. al vecin~del arrabal de Quiapo, de esa capital, Don
FarDando Zamora y Guzmán, de la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo que se le concedió p01' real orden'
de t." de julio de 1897, por la de primera claae de .dicha
O:ro.en con el mismo distintivo.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
detnás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Behor OapltAn geIÍe~1 de las islas Fúipínas~
--
, .- Excmo. Sr.: : En vista de la instáncill que remitió V. E.
Excmo. Sr.: En: vista del oficio de V.E. de 21 de junio con su oficio de 11 de enero último, promovida por el capi·
pr6xi"mo pafiaM, el Rey {q. D. g.), Y en su nombre la-nei- tán de la guerrilla local de Santa Maria de Bnlacán D. lié.-
na Regente del Réino,"ha teIiidoá biénaprbbar"Ia pérmuta ximo Evidente y Abana, en súplica de que se le permuten
concedida por V. E. aF'Primertenienie de"la escala de re~ dos cruce!! de plah del Mérito Militar con distintivo rojo,
serva. D. Angei Antolín Incógnito, de cinco cruces de plata del que le fneron concedida! por reale! órdenes de 2 de octubre
Mérito Militar con distintivo rojo, que le fueron concedidas de 1897 y 6 del propio mes y ailo, por igual número de cru·
por reales órdenes de 9 de noviembre de 1897, 8 Y 9 de ces de primera clase de la referida Orden y distintivo. el
noviembre de 1894,21 de marzo de 1895 y 16 de m~lzo . Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de 1897, respectivamente, por igual número de "crueeo ha tenido á bien acceder á loa deseos del recurrente, por es·
de primera clase de la misma orden y distintivo, como tar comprendido en el arto 30 del reglamento de la referida
comprendido en el arto 30 del reglamento de la referida Orden.
Orden. De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos afias.' Ma-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma. drid 23 de septiembre de 1898.
drId 23 de septiembre de 1898. OORREA
OORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
--
Excmo: Sr:: En vista del oficio de V. E. de 22 de junio
proxinio pasado, el Rey (q. D.. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha" tenido á bien aprobar la permuta
concedida por V. E. al segundo teniente de la escala de re·
serva retribuida de Infantería D. Bernardo Vélez Castro, de
la cruz de plata del Mérito Milita!; con distintivo rojo, que
le fué concedida por real orden de 8 de noviembre de 1895,
por la de primera clase de dicha Orden y distintivo, por es-
tar comprendido en e1art. 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
OoRREA
/3el\or Oapitán general de lás islas F1lipinas•.
•Exomo. Sr.: En vil!ta del oficio de V. E. "de 23 de julio
ültlmo, el Rey (q. D. g.), y en su. nombre la Reina Regente
del Reino, Silha servido aprobar la concesión hecha por
V. E. al capitán de InfantelÍa D. Juan Martín Comisilla, para
1I0der usar la medalla de la campaña de Mindanao con los
paiadares de 1894 y 1895.
. De real orden lo digo á V. 11. para su oonocimiento y
. ,
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Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
_ ..• ')r.......... ~.-
Excmo. Sr.: En vista dEl oficio de V. E. de 22 de junio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reia.t\
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la permuta:
concedida por V. Jll. al segundo teniente de ia escala de re-
serva retri}>uida de Infantería D. Francisco FtlUlcO Martín,
de dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo lojO,
que le fueron conoedidas por reales órdenes de 7 de sep'
tiembre y 16 de nóviembre de 1897, respectivamente, por
igual número de c~uces de primera clase de' diaha Orden Y
distintivo, poi' hallarse comprendido en el arto 30 del regla-
mento de la misma.
De rtlal orden lo digo á V. E. para su conooimiento" Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohoi años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Exomo. l::lr.: En vista del oficio de V. E. de 21 de junio
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en!!lu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la permuta
oonoedida por V. E. al segundo teniente de la escála de re-
serva D.Ramón Camas Terrero, de la cruz de plata del Méri-
to Militar con distintivo rojo que le fué concedida por real
orden de 8 de "febrero de 1897, por la de primera clase de di-
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aha Orden y distintivo, por hallarse comprendido en el ar-
ticulo 30 del reglamento de la misma.
pe la de S. M. 10 digo á v. E. para su con'ocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos 6fios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
.'Ile
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo JÍ'anifestl1do por V. E.
en. su escrito de 26 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que 13eentienda rectificada la real orden de 16 de septiem-
bre del afió anterior (D. O. núm. 211), en el sentido de que
la recompensa concedida por V. E. por la acción de cdlia
Luis», cLoma Luz» y otros puntQs, del 5 al 27 de abril de
aquel año, al segundo teniente de la escala de reserva de
Infanter,ía D. Le0Poldo f'éáifán Pozo, es el empleo de primer
teniente de la DÍisma esoala, en lugar de la cruz pensionada,
como aeC'Onsigllaba.
~e resT orden lo digo á V. E. para su conocimien.to.
Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de septiem-
bre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V.:ID. en
su escrito de 18'de julio próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha té-
nido á bien'disponer que se entienda réctificada la real orden
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), en el sentido de que
la recompensa ooncedida por los combates sostenidos en
cTasagerasll y otros puntos, los días 25 y 27 de agosto, 1, 2
Y 3 de septiembre del afio anterior, al sargento de la guerri-
11alooal deSamá D.JesÚsVizcaíno Lagos, debe entenderse que
es el empleo de 2.° teniente de la propia guerrilla. en lugar
del de la escala de reserva de Infantería, como se consigna-
ba en la relación remit,ida por el antecesor de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demésefectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
díid'23' de septiembre de 1898.
MIGUEL CORREA
SafíQl: O&pitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de-lo expue&to por V. E. en. su
escrito dell de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se entienda rectificada la leal orden de 5 de
enero último (D. O. núm. 4), en el s~ntido de que la cruz
del Mérito Militar concedida al segundo teniente de la esca-
la de reserva de Infantería D. Juan Alastuey Marb, por las
acciones de cYajaboll y cGatoll, el 23 de marzo de 1897, debe
ser pensionad-a en vez de sencilla, como se consignaba en la
relación remitida por el antecesor de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dé:álás efectos. Dios gn~rde á V. E. muchos alíos. Ma~
flrid 23 de septiembre de 1898.
MIGU1JJL CO~EA
Señor General en. Jefe del ejército de la isla de Cuba.
t·....
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su esorito de 4 de julio próximo pasado, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se entienda rectificada la real orden de 21 de
enero último (D. O. núm. 17), en el sentido de que el guerri-
llero Juan Mesa Morales, que figura recompensado con cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual.no vitalicia, de 2'50 pesetas, como herido en cPotre-
ro ManaQas) el dia ~ de junio del anterior, pertenece á la
guerrilla volante de Placetas y no al batallón Cazadores de
Llerena como se indioaba.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda a V• .til. muchos afíos. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
MIGUBL OORREA
Señor General en Jefe del ejé~cito de la isla de Cuba.
----
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito de 11 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en SU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido l\ bien
disponer que se entienda rectificada la real orden de 10 de
mayo último (D. O. núm. 56), en el sentido de que la recom-
pensa concedida al segundo teniente de la escala de reserva
de Infantería D. Mariano Romance Gil, por el combate en
cLomas del Pajaritoll y cSemaná, el 19 de septiemble del
afio anterior, debe ser el empleo de primer teniente de la re-
ferida escala en lugar del de capitán, como se consignaba en
la relación remitida á este Ministerio.
De real orden lo digo á V• .ID. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
MIGUEL OORREA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
SÉaClóN DE INFAN'rEItÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), se ha servido aprobar
la clasificaci6n hecha por esa Junta Conlmltiva, de que
V. E. dió éuentá 8 este Ministerio en 9 del actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso desda el dia 30 del re-
ferido tIles, al cO:tnlinuante de la escala activa del arma de
Infanteria D. Arturo GuiuBalaguer, 'por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo digo t\ V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muñoS afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OO~EA
Señor Presidente de la Ju.nta Consultiva de Guerra.
.,.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la.
elasificación hechá por esa JuntaOonsultiya, de que V. E.
dió cuenta á esíe Ministerio en 9 del mes actual, y en su vir-
tud declarar aptos para el 8ecenl!l0, desde las fechas que se in-
dica~, t\ los segundos tenientes de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza econ D. Antonio Gareía Cánovas y concluye con D. Mi-
guel Murcia y Samll de Andino, por leMir las condiciones que
determina el8írt. 8.· del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De Jeal &!de& 19 digo á- V. 5 ... pan eu conocimiento y
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Relacion q~~e se cüa
1'lO:M:BRES \ Fecha desde la cual
..... se encuentran eIl condiciones.
D. Antonio <!tarcía Oánovas •••••• .t19 octubre 1898.
1I Arturo Piñeiro Corbeira••••••••
1I Manuel Posadas Olave ..•.••••.
1I Antonio Rodríguez Marban••••• 30 septiembre 1898.
1I Juan Díaz Noriega y Suárez.••••
» Miguel Murcia y Sanz de Andino
I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-· Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
drid 23 de septiembre de 1898. de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
OORREA la clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del mes actua.l, J en
su virtud declarar aptos para el ascenso, desde las fechas que
se indican, á 10B segundos tenientes de la escala de reserva
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela~
ción, que comienza con D. Angel Olavarrieta Gándara y con-
cluye con D. Antonio Maña Sánchez, por reunir las condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
Di real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898. .
CoRRJJ:A
Señor Presidente de la Juta Consultiva de Guerra.
Madrid 23 de septiembre. de 1898. OOBREÁ
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva. de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en {) del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso, desde las fechas que se
indican, á los segundos tenientes de la escala de reserva del
arma de Infanteria, comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Santiago Domínguez Fernández. y con-
cluye con D. Sotera Besga Martínez, por reunir las condicio-
nes que determiña el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Presidente d.e la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Fecha desde la cual
reunen las condiciones
NOMBRES
..., . ¡D_í_al Me. ~
D. Santiago Dominguel Fernández • . . •• 31 julio.••• 1898
» J usn Ferrer Pinos • .. .. • .. • • • . .. .. . 9 agosto .. 1898
~ José Bel y Poy.. .. .. .. .. . .. .. • .. ... 30 sepbre.. 1898
\t Julián Diez Andrés.. • •• • • . • • .•• •••. 31 agosto •• 1898
,. Mariano Pérez Ibáñez.••••••••.•.••.' 30 sepbre •• 1898
~ Atilano Oalles Rodríguez.. . •• • •••. •• 26 agosto •• 1898
lt Pedro 'l'ejero Romero..••• ~ • • • • • • • •• 23 sepbre •• 1898
:. Valentin Rodríguez Pérez........... 30 ídem ••• 1898
» Mateo' Oornejo Aleonaher........... 22 agosto •• 1898
1I Antonio Viguera Espejo • . • • • • • • • • • • 8 idem ••• 1898
,. Mariano Montalvo Palomar.......... 24 idem ••• 1898
1I Manuel Mahave Oortázar............ 31 ídem ••. 1898
,. Francisoo Coatafreda Seró. • • • • • . • • •• 31 ídem • •• 1898
1I José Gerru BAnehez ••••••• 31 idem 1898
,. Rafael Gallardo Valverde..... •••••• 21 ídem ••. 1898
1I Antonio Pér(:1z Martinez. •••••••.•••. 24 idem ••• 1898
1I Mariano Bernal Garcta.•••••••••••• , 22 ídem ••• 1898
lt José Ramos Gonzélez. • • • • • • • • • • • • •• 31 idem • •• 1898
, Eugenio Fernández Bernardo........ 31 ídem ••• 1898
, Rafael Oslé Oarbonell • • •••• •• • ••••• 31 ídem ••• 1898
, Santiago Mufíoz Rodríguez. • • • • • • • •• 31 idem • •. 1898
:. José MElnéndezOollar • • • • • • • • • • • • •• 31 ídem ••• 1898
.. Francisco \1.izcaino Rodríguez.. . • • • •• 31 ídem ••• 1898
:¡; Sebastián Saavedra Jara............ 14 idem ••• 1898
:t Juan Martín Gareia. •• • • •••• •• ••••• 31 ídem ••• 1898
:t Sotero Besga Martinez • • • • • • • • • • • • •• 31 idem ••. 1898
Relaci6n que se cita
Fecha desde la cual
reunen las condiciones
1'lOMBRES
_________, ~I Mea ~
D. Angel OIavarrieta Gándara.......... 80
:. Antonio Mamblan Muñoz. .•••••.••• 30
• Dionisia Zumel Ruiz. ••••••••.••.•• 12
> Esteban Ayúcar Martinez........... 12
» José Diégu€z D0mtnguez............ 80
:. Francisco González Ferrero.. • • • • • • •• 26
> Gabriel Tejer Sorrosal. . •••. • .• .•••• 24
1I Miguel Andreo Montalbán•••••••• '. •• 30 sepbre... 1898
1I Angel Antolin Incógnito............ 30
, Manuel Bastida Diez.. .. .. • • .. • • • ... 30
1I Francisco Díaz Fernández........ ••• 30
1I Pascual Domenech Fortufio......... SO
• Martín González Rodríguez. • • • • • • • •• 2.6
:t Enrique Martínez Romero. • • • • • • • ••• 26
:t Antonio Mafia Sánchez.. .. .. .. • • .. •• 26
I
Madrid 23 de septiembre de 1898.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el coman-
dantede Infantería dela escala activa, con destino en la Zona
de reclutamiento de Zamora núm. 23, D. Casto Rodriguez
de la Fuente, la Reina .Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien concederle
el retiro para Madrid y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece¡.resolviendo, al pro-
piotiempo, que desde 1.0 de octubre pr.óximo venidero se
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Olal!les Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le carresponda. previo informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Di9S guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
OO:nREA
Safior Oapitán general de Castilla la :Nueva y BJ:tremadura.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marill.,
Oapitán general de la séptima región, y Ordenador de
pagos de Guerra.
....
Madrid 23" de Iileptiembre de Ü198.
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CORREA
Excmo. Sr.; Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala aQti~
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OaRBEA.
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OORREA
ZONAS POLÉMIOAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 2 del corriente, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Pamplona D. Francisco Egaña Lazcano, en
súplica de autorización para construir un cobertizo y cercar
una huerta aneja á una casa de su propiedad, situada en el
barrio de la Rochapea, dentro de la_ tercera zona polémica
de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solic!-
tadopor el reeurrente, sin que la concesión implique titulo
de propiedad a su favor, ni modifique el alcance de otras
anteriores que hubiese obtenido; quedando obligado á cona.
truir las obra~ con sujeción á los planos presentados, empe-
zarlas y terminarlas dentro del plazo de un afio, contado
deáde la fecha de esta concesión, que so considerará caducada
en caso contrario, y á demolerIas por su cuenta y á su costa
sin derecho á indemnización, cuando para ello fuere reque.
rido por la autoridad militar competente; quedando, por
último, sometidas las obras, en todo tiempo, á las demás
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
construociones en las zonas polémicas de las plallas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde lÍ V. E. muchos afias. Ma..
drid 23 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 5 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Oartagena D. Juan González Ros, en súplica
de permiso para edificar dos barracas y una rastrillada de
madera en terrenos situados en la segunda Bona de la refe.
rida plaza y del fuerte de Moros, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien acce-
der á lo solicitado, siempre que las obras ee ajusten al plano
presentado, y se empiecen y terminen dentro del plazo de
un afio á contar de la fecha de la concesión, quedando ade.
más sujetas ti cuantas disposiciones existen ó en lo sucesivo
se dicten respecto Aedificacione$ en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio/J guarde á V. E. muchos afias. Ma-
.drid 23 de septiembre de 1898.
Safior Oapitán general de Valuoi••
SEaCIÓN' DI INGENIEROS
AOUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Visto el ellorito de V. E. de 6 del actual.
solicitando autorización para instalar 200 camas en alguno
de los pabellones terminadoa del cuartel General L'Jma,
de Vitoria, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen au nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo propuesto
por V. E. y disponer que se ocupe uno de los pabellones del
citado cuartel con los enfermos procedentes del ejército de
Ouba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y V~scongadas.
--6.x>-
OORlUllA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariIIa,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SEcaIóN DE aABALLEBÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
~e CabaUeda, juez instruotor permanente de causas en esa
región, D. Luis Béjar"Mendoza, la Reina Regente del Rei?o,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenIdo
á bien concederle ei retiro para Madrid y disponer que cau-
Ele baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas el haber provisional de 562'50 pesetas. ,
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del· Oonsfjo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden. lo digo á V. E. para!!lu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
GORREA
SefiorCapitán general de Burgos, Nava~ra y Vascongadas.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta·
ria para el retiro el capitán de la escala de reserva, af~cto
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, D. FranCISco
Gil y Burgaleta, la Reina Regente del Reino,. en no~.
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha temdo á bIen
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Tudela (Navarra); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.11 de octubre próximo venidero se le abone, por la
Administración especial de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 250 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general (le las isla(Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Snpremo de Gnerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
va con destino en el regimiento Reserva de Huelva núme-
ro 94, D. José Montaner é Iraola, la ReÍna Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tanido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ae·
tual, en el arma ft. que pertenece, y pase á situaci.ón de re-
tirado con residencia en Palma (Baleares); resolvIendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo 'Venidero
SEl le abone, por la Delegación de Hacienda de dichas ~alaB,
el ha bér provisional de 375 pesetas mensuales, ínterIn se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
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COBREA
Excmo. Sr.~ En vista de lo manifestado por V. E. en
escrito fecha 6 del actual, al cursa:J.' la instancia promovida
por D. José Roig Pijuán, en súplica de permiso para cons-
*ruir un piso sobre una casa de planta baja que posee en el
arrabal de la Marina, en Ibiza, el Rey (q. V. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, siempre que las obras se ajusten á lo
indicado en loa planos, y se sujeten además á cuantas dis-
posiciones rijan, ó en lo sucesivo se dicten respecto á edifi-
caciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de las islas Baleares.
_.-
SECCIÓN DE CUERPOS ,DE SERVICIOS ESPECIALES
'ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei-
Da Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
auditor dabriga"'a, con la efectividei. de 1.0 de julio último,
al ttniente aud~tor de 1." D. Enrique' Alcocer y Rodl'Ígue.2;
Vaamonde, que presta sus servicios en esa Comandancia ge-
~~. ' ,
, De real orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. ' Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del actual. participando haber nombra-
do al abogado D. J!)sé Cejas GÓdlez. para que desempeñe in-
terinamente las funciones de teniente auditor de esa Oapi-
tanía general, por haberse encargado del despacho de la au-
ditórfa el de dicho empleo D. Isidro Torrecilla y de Terán
y no existir ningún otro individuo del Ouerpo Jurídico Mi-
litar en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti hiGn aprobar ~l men-
cionado ~o~pramiento; debiendo percibir el intereEado el
. sueldo que determina elart. 54 del reglamento dd expreia-
do cuerpo de 14 de enero de 1893 (O. IJ. núm. 19), mientras
desempefie dicho cargo.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
23 de septiembre de 1898.
GORREA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordllnador de pagos de Guerra.
, >
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 16 del actual, el Rey (q. D~ g.),. yen stl nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenidoR bien disprner
que al personal del Cuerpo Eolesiástico del Ejército 0000-
prendido en l&-siguiente relación, que da 'principio ccn Don
José Saavedra Alburqu6llltle y termina' con D. Jlonserrjite
Sbert Tomás, pasen a servir los dQstinos que en la misma
se les asignan'.-
De real CJr~en lo digo a V. E,. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a"fio~. ,!fa-
drid 23 de septiembre (:le 1898.
OORREA
Befior Provicario general Castrense.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islll$ Canarias, 00-
mandante general de Melilla, Ordenador de pagos de Gue-
rra y Director del Oolegio de huérfanos de María Cristina.
Relaci6n que se cita
Curas de distrito
D. José Saavedra Alburquerque, de la plaza. de Ba.dajoz,
agregadQ al primer Ouerpo de ejército, al Real Ouerpo
de Guardias Alabarderos.
~ Manuel Thous y Orta, asoendido, del primer batallón de
Artillada de pla':ll, ~ la plazil ~e Baclajol, agregado al
primer Ouerp,o de ejér<\itoo
Capellanes mayores
D. José Baños Navarro, ascendido, del regimiento Oazado-
res de Vitol'ia, 28.0 de Caballelia, al primer regimien-
to montado de Artilleria.
~ Antonio Mayáns Mazi, del Hospital militar de Barcelona,
al primer batallón de Artillería de plaza.
Capellanes primeros
D. Manuel González Girela, ascendido, del re,gitniento In-
fantería de Oórdoba núm. 10, al regimiento Caza,dores
de Vitoria', 28. 0 de CaballeIfa.' .. , ..
» Jaime Busqu~t Solivellas, ascendj~o, ~lel regi:t:ni~nto fu-
fantoria de Mallorca núm. 13. al regimiento Lanceros
de Farnesio, 5.o de" Oaball~ria. '
Capellanes segundos
D. Pedro Oastro Quero, de.l.regimiento Inbnteria de BaiJén
núm. 24, al de Oórdoba núm. 10. ",
:t Jacinto Martiuez Verdasco, de la plaza del Peñón de Vé·
lu de la Gomera, al regimiento Infantería de Bailén
núm. 24.
~ Higinio Pereo B5rroso. ascendido, cap!'lllan provisional del
regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, l\ la plaza
del Peñón de Vélez de la Gomera.
~ Villente Rivas Ramón, del ViosrÍato general Castrense,
al regimiento Infant<lrfa de Mallorca mimo 13.
:t Alejandro López Rodriguez, 'dél; regimiento Infanterfa de
. Saboya núm. 6, al Vicariato generalOastrensé: ,-,'
~ Fernando García Bermejq ySállcli~i.Griuidé,'det'Oolegio
, ~e HUérfa~os de Maria Orlstlná¡ al rÉlg¡mi~nt~ liifari~-
terta de Sabo)'a núm. 6. ' - ,- - ¡,-' , ' .. ".
» Damián Olar y Ríos, del batallón Cllzadores de Alba de
Tormes núm. 8, al Oolegio de Huérfanos de María
Oristjea.
» Jesús Saavedra Guimaré, del batallón Cazadores de Oa-
llarias núm. 1, al batallón Oazadores de Alba de Tor~
mes núm. 8. ,,'
» Monserrate Sbert Tomás, ascendido, en expectación de
destino en Rivatejada (Madrid), al batallón Oazadores
Regional de Canarias núm. 1. .
Madrid 23 de septiembre de 1898.
COBREA
E6CALA6 DE RESERVA
Excn:o. Sr.: En vista de la instancil;l 9,!e V.~.. ~~1rSÓ
á eate MUlisterio en 18 de agoato próximo paaado, ploma-
. ,
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CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem-.dura,
Sefior Direotor general de Carabineros.
.'VÍd~ por 'eI8eg~ndO teniente de la reserva .retribuida de Ca· f vien.do, al propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo
rablll6rQs D.,Rloardo Acero Mata, ·en súpllca de ingre'loen , venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
la escala activa del mismo cuerpo, el Rey (q. D. g.), yen su última provincia, el haber provisional de 225 pesetas men-
nombre-la Reina Regente del Reino, se ha servido deseati· suales, interin se determina el definitivo que le correspon.
mar dioha instancia, por .careqe~ de der~ho ti intere.·¡\ do á ila, previo informe del Consejo Supremo de Guerra, y Ma-
lo que solicita. rina.
De real Qrden 10 digo V. E. paJ:8 su conocimiento y De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento,!
demás electos. Dies guarde á V. m. muchos afios. Mr.· fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 23 de septiembre de 1898. : "fsdrid 23 de septiembre de 1898.
ít ' CoRREA
'1 S¡:>fí.or Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr. '! lIariu
y Capitanes generales de séptima y octava regiones•
CORREA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad r~glament8·
ria para el retiro el primer t.eniente de la Com.andancia de
la Guardia Civil de.,Gerona D. Teodoro Garoís Alvarez. ~a
Reina Regente del Reino, en nombIe de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto tí que pertenece, y pase ti
situación de retirado con residencia en Barcelona; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo ve·
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber de 168'75 pesetas mensuales, y por las ca·
jas de la isla de Cuba la bonificación del terció de dicho
haber, importante 56'25 p€setas al mes, por hallarse coro.·
prendido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de
mnyo de 1889, ratificada por el párrafo 4.0 del arto 3.0 da
la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); yen·
tendiéndose, que el citado sefialamiento ea provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan~ previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden 10 digo ¡\ V. E. para su conocimiento.y
:fines correspondientes. Dios guarde á V.,E. muohos afios.
Madrid 23(1e septiembre de 1898.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del C-onseJo Supremo. de Guerra y JIa~aJ
Capitanes. generales.de la ouarta rBgió~, isla de. Cuba.,y
Ordenador de pagoB de Guerra.
OoR1UllA .
RECTIFICACIONES
Exomo. Sr.: •En vista del lainstanoia promovida por
el :primer teniente, de la Comanda~ciade Logroño, de ese
inl!!titu~o" D. V~le,D.tíu Alonso Sáez, en súplica de rectificación
de la fecha de su nacimiento, y comproba.do por la inforlna.
ción judicial que acompaña y partida de bautismo, que
aquél tuvo lugar en 2 de noviembre de 1853 y no en igual día
'! ·mes de 1852 que -se consigna en su hoja-de sel'vicics, el
Rey (q. D. g.). Yen eu nombra la Reina Regente de} Reino,
ha tenido á b:ien acceder á la petidón del interesado, diflPo-
menda que se- haga en su expediente personal la rectificación
oportuna.
De l'6alorden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efeó'tos. ; Dios guarde á y; E. muchos afios. Madrid
23·de septiembre de 1898. .
--REEMPLAZO
Selior Director de la Guardia Civil.
Sefior Capitán general de ln. sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con feoha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.}.
ha tenido IÍ bien disponer que el sargento de ese instituto
Vicente Gonzá1ez Lobo cause baja, por fin del mes actu"l.
en la Comandancia-de Madrid á.que perteneceliY'pase á si·
tuación de retirado con residencia en Navarredonda (Ma-
drid); resolviendo, al propio tiempo, que desde V' de octu·
bre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de. la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional. de 100 peset3S
y Ordenador mensuales, ínterin se determina el definitivo;que le corres-
ponda, previo informe del Cpnl!!ejo Supremo de Guerra ,y
~ Marina.
RETIROS De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
fines correspondientes. Dios guarde á V. m. muchos añoil.
:EJxcmo. Sr.: Accediendo' t\ lo solicitado pOr el capité:ii. Madrid 23 de septiembre de 1898.
del cuadro orgánico de reemplazo de carabineros, afecto á la OOBnDA
comandancia de la Coruña, D. .Joaquin Lllcambra Atares, la Señor Director general de la Guardia Civil.
Reina Regente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijoel . _ . . . '.
Rey(q. p,~' ~.): ha te~ido á biell :conceder"le ,el retiro P,ara lsen",ores, Presidente del ConlleJ~Supremo .~e Quena, y Marina.Puebla de Sanabria (Zamora), y disponer que cause bajs, por CapItán general de la prImera regloD y OrdenadoJ: de
fin del ~es actual, en el instituto a\ que 'pertenece; rasol.: pagos de Guerra.
, ,
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito que V. E. remitió é.
este Ministerio en 6 del actual, acompafiando el certificado
dell'econocimient(daoultatlvo' sufrido por el teniente RUm-
tor de primera: D. Valeriano Villanuevay Rodríguez, con des-
tino en la segunda región, por el que se comprueba que el
interesado no se halla en disposición de prestar el servicio de
su clllse, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que pase á aituación
de reemplazo por enfermo, con arreglo t\ lo que «iapone el
arto 19 de las instrucciones de la real orden de 16 de marzo
de "1885(0.' L. tiúm. 132).
De :fe81" orden lo digo t\ V. E. para su conoflimiento y
'demás efe'Citos. Dios guarde"á V. 'm; muchos afios. -Ma-
arid 26 de se:rtiembre de lS98.
- BefiQr Oapitán general de Galieia.
Señores Capitán general de la seguada región
.de pag<lsde G'!lerfa~
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COlmEA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Re·
gente 'del Reino. en nombre de su Augnsto Hijo el Rey
. (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Simón González Hernández ca.use baja, por fin del
mes actual, ea la Comandancia de Valladolid á que perte·
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Villa·
frulias (Valladolid); resolviendo. al propio tiempo, que des·
de 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, ínterin se detEllmina el definitivo
que le corresponda, previo infonne del Consejo Supremo de
Guerra y. Marina.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á V. lll. muchos afios.
·Madrid 23 de septiembre de 1898.
Ssfior Director general dl3 la Guardia Civil.
BefiOJ:es Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mari~,
Capitán general de la séptima regióD y Ordenador de pa·
g(ls'·de. Gae"l"a.
Excmo. Sr.: En vista de-la propuesta que V. E.ele~
vó á este Ministerio con feoha 9 del mes aotual, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que el sargento de
ese ir,stituto Juan Franco Ortega cause baja, por fin del mee
aotual, en la Comandancia de Burgos á que pertenece, y pa·
se á situación de retirado con residencia en Burgos; resol~
viendo, al propio tiempo, que desde 1.Q de octubre :próximo
venidero se le abone, la Delegaoión de Hacienda de dicha
provinoia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ín·
terin se determina el defilÜtivo que le ool'feaponda, previo
info):tne del Consejo Supremo de GuerrG Y.. Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
fines consiguientes. Dioe guarde t\ V. E. muchos afias.
Madrid 23 de septie:mbr~ dé 18~8~
COBREA.
Sefior Director general de la.Guardia C ¡vil.
Sefíorel!! Presidente del Consejo Supr~mo. de Gurra) JI,m.,
CapiUn general de la sexta regi6u y Ordenado, de pagos
de Guerra. .
..~
E~QlUo. Sr.: E9. vim~ld~.la proV.Mstaque Y. :m. elevó
1\ e~tl'l. Mjnist~rjQ.cQJ).. fechl' 10 del. I1J.~Il~tut\J, 1" .lteina Re'
gente del Reino, en nombre de s~: AugQ.ilto mjo.;e~ l{ey
(q. D. g,), ha tew.!\o áJ~ien dil!lpon~:r. qUee~ sar~eI1t.o. de ese
instituto .~~!l~lV~gaRebollal,a~u~e b/lja,·PQr fi.~ df31 n.¡.tS
actual, en la' Comandancia d~ aviado, á ,que Pl"rtenooft, y pa·
se á situación de retirado con residencia en Oviedo; resol·
viendó, al propio tiempo, q:qe d~sde 1.° de octubre próximo
venidero se le abone, por la"Delegación de HaCIenda de'dicha
, provincia, el hab.er provisional ne 100 pesetas mensuales.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda. pre-
· vio infarme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo' V.':ID. para su conocimiento y
· fines consiguientes. Dio~ guarde á V. :ro. muoho. atioS.
.M,,1rid 23 de septiembre de 1898.
Ex~o. Sr.: Jln viata d&18 propuesta q~~V. lll. ~"ó
á este Ministerio con fecha 9 del mes- actual. la Rejna Re-.
gel1te. del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el R~ (que
Dios gn3rde), ha tenido á bien disponer que el sar~ntO' de
ese instituto Luis Casas Pérez cause baja. por fiJ,l cHl. mes
actual, en la Comandancia d,e Alicante á qu.e per~~e, y
pase á si\uaaión de retirad,o con reaidencia. en Al~y (Aliean·
te); resolviendo, al propio tiempQ, que desde 1.Oda octubre
próximQvooidero se le abone, por la Delegación de Haoien·
da. de dicha provinoia, el ~be~ pxnvisional d,e, 100 p.eaetae
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra '1
Marina.
De real orden lo d~o á. V. E.. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. lll. muahos afios.
M~dl!id 23. de.sep~i;embre de 1898.
~.'.
Sefior Dil:.ector geJÍsral de. la <;uardia Civil•.
Setiores Presidente del Consejo Sapremo de GRerra y .ariDa.
, Capitán general de la tercera región y Or-denador de pa-
gos_de Gu~rra.
COBREA
Excmo. Sr.: En vIsta de la. propueeta que V. lll. elevó
.á.eatEl MlnistelÍo con fecha 9 del mes aotual, la ~a Re·
gente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
.(q. D, g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
lnsUtuto FUDCisco GÓme. Dluñoz cause baja; POI; fin del mea
actual, en la coma.ndancia de. Ciudad Real á que pertenece,
y pasa á situapiónde. retira~o con residenoia"enHorcajo de
los Mon.tes (Ciudad Real);. resolviendo, al propio tíem,.po,
que dellde 1.° de octubre próximo venidero se le abone, por
.la. Pagaduria. de la J.unta de Clases Pasivas, el habf:lr provi·
sional de 75 pesetas mensuales, ínterin sf1 determina el de.
finitivo que. le corresponda, pr~vio informe del Oonsejo Su· '
.preme de.Gu~rray Marina.•
De real orden lo digo' V. E. para su. Qonolñmiento y .
fines cOUl'iguientes. .Dios guard~ á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de l!Iep~w.bl'.ede.l1398.
·8efíor Director general de la Guardia CivU.
·Sefíores Presidente del Consejo Sapremo de- Gaerl"a y .l"iDa,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Gaerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.. e¡e:yó
· á·este Ministerio con fecha 9 del mes aotual. la. Reina Re·
·f$ente del Reino, e.n nombre de su Augusto Hijo el Rey
'(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto· Antonio Ferrero .Iglesias cause baja, por fin del mes
'aetnal, en la oomandanoia del Norte ti que perteneoe, y pase
'tí situación de retirado con residencia en.Ml\ljrid; resoJvien·
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le·abone, por la Pagaduria de la Junta de Ola:
·ses Pasivas. el haber provisional de 100 pesetas. mensuales,
interIn se determina el definitIvo que le corresponda, pre·
vio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de.septiembre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señorelil Presi~ente del CODSIlJO. Supreano de Guerra y. Dladná,
06.pitán general de la. '(t,l'~el'l regió~ '1 OrdenMor de pa.
gos de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
· Seiíores P~esidente del Consejo Supl"emo de Guel"ra '11t~al
• Capitán general de la séptima región y Ordenador ~e pa-
· gas de <luerioa.-· ..
. , '. ".'
~ • S ene de Defensa
---_._---_....._----------- --~--~.~---~-~---~-~
CORBEA OOBRRA.
CORUA.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
t\ este Ministerio con feoha 10 del mes actual, la Reina Re·
gente del Reino, en. l10mbre de su Augusto Htjo el Rey (que
l?ios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento da
ese instituto Gumersindo Baquedano San Martin cause baja,
por :fin del mes aotual, en la Oomandancia del Nortl1 á que
pertenece, y pase tl. situaoión de retirado con residencia en
Logroño; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de oo·
tubre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de
Haoienda de la ptovinoia de Logroño, el haber provisional
d~ 100 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos afias.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefies Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J ~arina,
Oapitanes generales de la primera y sexta regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qoe V. E. elevó
Aeste Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re·
gente del Re,ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido ti bÍtm disponer que el sargento de
ese instituto D. Joaquín Bafd11uy Vidal1et cause baja, por fin
(\el mes actu~l, en la Comandancia de Huesca á 'que perte.
llece, y pase á situ~oión de retirado oon residencia en Villa-
llova de Meya (Lérida); resolviendo, al propio ttiempo, que
clesde 1.0 de ootubre próximo venidero se le abone, por la
1)elegaoi6n de Hacienda de la provinoia de Lérida, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
Betior Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitane'S generales de la cuarta y qllinta regiones y Oro
denador de pagos de Guerra.
e •
Excmo. Sr.: En vist~ de. la propuesta qua V. :ID. elevó
aeste Ministerio con feoha 9 del mes aotual, lflo Reina Re·
gente del ~eino, en nombre de eu AugústQ Hijo'ei Rey' (que
Pios gUllrde), ha tenidó' á bien disponer q'!e el¡;¡srgento de
e~e instituto D. Cipriano Alonso García cauc;e baja, por fin
del mes aotual, en la Comandancia de N~ya!1y. ~ que per~e.
»,.eoe, y pi:lse á aitnació'n de re~irado con residenoia en Gr~.
defes (León); resolviendo, al propio tiempo, que des~~ l.'
de octubre pró,ximo veníde!o se le aboJ}e, pOr la D¡>!egacjón
d.e HaciE'nrla de la provinoia ~e Lf'lón, el haber provisional
de 100 pesetas me!1suales.interin se determina el definitivo
que le corregpond~, previo informe del Coo..s,ejl) Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ~ V. :8/. para su Conocill)iento '1
fineli consiguientes. Dios gua~d€) á V. E. muohos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
OORREA
Beñor Director general de 11.\ .Gup,rdia Civil.
Sefioras Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitanes ~eneraleB !le la sexta y s61't!n.J.~ r~glc!lles y 9r-
denador de pagos de Guorra.
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Excmo. Sr.~ En vista de]a propuesta que V. E. elevó
á este Ministl:lrio con feoha 9 del mes actual, la R9ina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qu~
Dios guarde), ha tenido á bien disponer qU'3 el sargento de
ese instit.uto Antonio Oroz Olave cause baja, por fin del :qle~
actual, en la Oomandancia de Alava á que pertenece, y pase
tí situación de retirado oon residencia en Peralta (Nava~ra);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de ootubre pró-
ximo venidero se le ab~ne, por la Administraoión espaci~
de H'l.o~enda de la provincia de Navarra, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definit~vo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo ª~
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para, su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guade á V. E. :~~lUohos años.
Madrid 23 lie septiembte dé 1898.
-CORREA.
Señor Direntor gene~s.l de la Guardia Cil1il.
Sefiores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa,
Capitán general de la seita región y Ordenador de pa-
gos de Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuests. que V. !l. elevó
á este Ministerio CQn feoha {} del mes ~ctual, la Reina Re"
gente del Reino J en nPtnbre de su Augusto Hijo el Rey (q~
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento d~
ese instituto D. Froilán Ogando Leilo cause baja, pOl: fin ~l
mes aotoal, en la Comandancia de Pontevedra á que pertt~
nece, y plisa á aituaoió~ de rótirado con raeidenoia en Cerde.
do (Pontevedra); resolviendo. al propio tiempo, qU9 desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Haoimda de dioha provinoia, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, interin lile determina el definitivQ
que le .correspcnil.a, p{evio informe del Consejo '"Supremo da
Guerra y MariUl~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento lI-
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa afio¡.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
Safior Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo ·do Guerra y Abrina,
Capitán general de la octava región y Ordenl1odQr di
pagos de Guerra.
Excmo. 1:3r.: Ea vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio oon fecha 10 del mes antual, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dioa gUaYde), ha tenido á bien disponer que el ¡;¡argento da
eBe instituto Ildefonso !'latera Salvo oause ba.ja, por fin del
mea aotual, 6n la Comandancia de Cádi;l á que pertenece, ,
paSe á situación de retirado con residencia ea Algeciras (Ot~
diz)j resolviendo. al propio tiempo, que desde 1.0 de 0.ctubI8.
próximo venidero se le abone, por la Delegaoión de Haoien-
da de dioha provinoia, el haber provisional de 100 peaetaa
mensualES, ínterin se determinl\ el defil:li~ivo que le corres.
panda, previo infurme del Oonsejo Supremo de Guerra Y-
Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl!iguientes. Dios guarde á V. E. muohos aiOfll.
Madrid 23 de septiemble de 1898.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores PreBil;'lente del Consejo Supreano de Guerra y .ariJ!I~
Oapitán gener~l de 1.. SellP.-d" lQgiói,l y Ordelj.~dor de
. pagoR de Guerr.~,
•OORREA
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Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitángeneral de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
DESTINOS
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.),y en 'su nombreia Rei-
na Regente del Reino, Se ha servido disponer q~:lEí loS jefes
y 9ficiales médicos' del Cuerpo de SanidJ,lifMilitar compren- '
didoa en la siguiente relacióD,qú9 comiénz8 con n:Francis-
eo .Pulido y Rodríguez' y termina 'conD. JoaqlÍín 'Escanellás:'
Vicat, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-'
fialan.
Es asimismo la vohintad de S. M., que con respecto aÍ
personal que en la misma figura y 'que hallándose en aiiua:
ción de reemplazo se le asigna destino en comisiÓn, perciba'
IiUS haberes con cargo al sobrante que resulta en el ca.pítu~'
lo 3.\), arto 2. o del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·'
drid 26 de septiembre de 1898.
OORREA.
OOBlmA
--
1+26
Señor Director general de, la Guardia Civil.
Bañores PresideI.lte"d~1 Oonsejo .Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta qne V. E. elevó
aeste Mi~i5terio.con fecha 9 del mes 'actual , la Reina Regen- I
te del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), I
ha tenido á bien disponer que el guardia civil PascualAr. MATERIAL DE CAMPAMENTO
cas Guallar cause baja, por fin del mes actual, en la Ooman. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre 'la B~iiia
dancia dE! Huesca A que pertenece, y pase á situación de re. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que del ma"
tirado con residencia en Santa Engrllcia (Huesca); resolvien. teriaJ existente en el Parque Oentral de Campamento, se re··
da, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo ve· 1 mitan al Parque Administrativo de Vitoria, 150 tiendas' có.'
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha nicas reformadas y 2& ruedas de repuesto para furgqn mode·
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, lo 1893, y al Parque Administrativo de TaJ;'ragona, 150 de
ínterin ee determina el definitivo que le corresponda, previo las primeras y 70 de las segnndas;debienao efectuarse 'di·
informe del Oonsejó Supremo de Guerra y Marina. chos tr.aneportes por ferrooarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y De real orden lo digo á V. JIl. para iU conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1898. Madrid 23 de septiembre de 1898.
,00:B~A
Sefior Oap'uári general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Se,fiores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
2efiores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y lIarina~~
Oapitán general de la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta"qlie V. E. elevó SECCIÓN DI ADM:INIS'rRACION. uILI'rAli'
.' este Ministerio con feoha 1.0 del mes actual, la Reina Re-
ge-nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guárdia civil .Excmo. Sr~: ~n vista de los escritos que V. E. ha diriV,
Itariano Muñoz Ranz cause baja, por fin del mes' aétual, en' gido á este Mlníáterio en 14 de mayo, 30 de julio y '2~ de'
la Comandancia de Soria á que pertenece, y pase á situacióÍl agosto últimos,' manifestando las causas qua han origiÍlado'
de retirado con residencia en Paones (Soria); resolviendo, el arriendo de un local en Oádiz~ para almacén del Depósito'
al propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo venida. para Dltriunar establecido en aquella plaza, qúe estaba Jné~'
ro se le abone, por la Delega.ción de Hauienda de dicha pro.:' 'talado' en el OastiÍlo 'de Santa Cahlina, y atendida'la'l1.tgéb,}
vincia, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ill~ cia del servicio y démás'ciscunstancias concurrerites, el REÍj
terinse determina el definitivo que le corresponda, previo ¡ (q. D. g.), Y en"su nómbre la Reina Regente del' Reinó, ha,
infarme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. tenido á bien aprobar el' arriendo del local expresado, por el'
De real orden lo digo ti V. Ill. para su conocimiento y precie de 190 pesetas mensuales, que serán aargo ti lapartitÍ4'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. alzada del cap. 15 del presupuesto, debiendo pl'ocurarse'qu~
Madrid 23 de septiembre de 1898. ! cese lo más pronto pósible' este alquiler, por 'tra'slado del' re·
OomA ferido abp.acén á un edificio del Estado.
De reál'orden lo. digo á y. :ID. para su conoci:Q:liento y~
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V.:ID.; 'muéhoi' años:'
Madrid 23 dé'septIembre de 1898.
Excmo. 'Sr.: En vista de la propuesta que V. :ID. elevó á
este Ministerio con feoha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te 4e.l Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tep.ido á bien disponer que el guardia ci·'
vil Eusebio Fernández Sánehez:' cause baja, par fin del mes
8Qtual, en la COIPandancia de Badajoz á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Don Benito
(Badajoz); resolviendo, ~l propio ti?mpo, que desde 1.° de
Dctubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50·
peaetas mensuales, ínterin se determihl\ el definitivo que le
cQrrelilpGnda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afios.
:Madrid 23 de seQtiembre de 1898.
Señor Director genéral de la Guardia Civil.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de PI'·
gos de Guerra.
S6ñor Ordenador de pagos de' Guerra.
Bafiores Capitanes' généraiea de I;1S regiones, isiasde Cuba;
Baleares y C:anarlásy Oomaridantes' generales 'de'aeút~ y
Melilla.
© Ministerio de Defensa
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Subinspector medico de primera clase
D. Francisco Pulido Rodríguez, en elInstituto de Higiene
militar yen comisión jefe de Sanidad Militar da Ca-
narias, queda en dicho Instituto yen comisión direc-
tor 'del Hospital de Valladolid. ' ,
Subinspectores médicos de segunda clase
D.Luciano Carranza de Diego, del Hospital ~ilitQr de Va.
, lladolid y en comisión jefe de Sanidad y director del
Hospital de Melilla, cesa en dicha comisión, continuan-
do como Jefe de servicios eú 'el ñíenciona!}o Hospital
dé Válladolid.
~ Francisco Parés Llaneó, ascendido, del Hospital militar
, de Figueras, á Melilla como jefa d~ Sanidad y director
. del Hdspital.' ',' • , ,..., , '.
Médicos mayores.
D. Germán Conzález Romero, de reen:íplazo y e~ comisión
. .: 'director de la sala militar del hospital' civil' de Las
Palmas 'de la Gran Canaria, al hospital militar de Ma.
drid, en comisión, continuando en dicha situación.
.. Oasto LÓpe~Brea y Ortiz de Angulo, en situación de
reemvlazl) y en comIsión en 'el Hospitil.l mÍlitarde
. itigo,' qUEÍda en dicho hospital en comfsión, continuan.
do en la indicada situácíón. .
» José Tolez~noMercier, de reemplazo:y en comisión en·
cargado de la asistencia facultativa de generales en si-
, tuación de cuartel, jefes ,y ofioiales én situación de
, reemplazo en Madrid, queda en el mencionado destino
en plaza de plantilla.
,. Luis'Marti y Lis, en situación de reemplazo y en comi·
sión en el Hospital militar de Záragoza, por orden del
Oapitán general de la qUinta región, queda en l1icho
hospital en comisión, continuando en la indicada si.
tuaoión•
• Antonio Pujols Rosell, en situaoión de reemplazo~ y en
comisión en el Hospital militar de Vigo, queda en di-
cho h.osJilit~1 en comisión, continuando en la indioada
situaoión. '
» Antoni(~i.Amq Navarro, el:!. situ.a,ción de reemplazo en la
primera región~ al Hospital militar de Madrid, en co·
misión, c9ntinuando en dicha situación.
» Elias.con y Tres, en situación de reemplazo y en comi-
, sión en el Hospital militar de Valladolid, al de Figua-
ras de director en plaza de plantilla.
, ,Luis. Sánchez y Fernández, de la asisten,cia de generales
, en situación,de cuartel, jefes y oficiales de ree:n::tplazo
. ,en Madrid, y en comisión en la isla de Ouba, al Hos-
pital.militar de Madrid, continuando en comisión en
dicha isla.
'. Juan Algar y Macarro, en situación de reemplazo en la
. primera región, al Hospital militar de Madrid, en ca"
misión, continuando en dicha situación.
» Alvaro Lucia Flilrnáridez,en 'situación de reemplazo y en
comil!lión en el Hospital milita-r"de Vigo,[queda en di·
cho hospital en comisión, continuando en la indicada
situación.
71 Paulino Fernándoo Marililcal, del Hospital militar de la
Corufia y en comisión en la isla·de Ouba, al Hospital
militar de Burgolil, continuando en. comisión en dioha
isla.
." FranciacoSobrino y Codesido, del Hospital militar de
Burgos y en comisión en el de la Carufía, queda en
~Iilte último.
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Médicos primeros
D. Emilio Orespo y Garcia de Tejada¡ de reemplazo yen co-
misión en la brigada Sanitaria, sección de Ambulan-
cias, queda en el misroo destino en, plaza de plantilla.
» Be:rnardo Riera Alemany, en situación de reemplazo y
en comisión en el Hospital militar de Palma de Ma-
llorca por orden 'del Oapitán general de Baleares. á
Palmada Mallorca como secretariO de la jefatura de
Sanidad Militár de Baleares, en plaza de plantilla.
»:Manuel Huelva Romero, de reemplazo y en comisión en
el Hospital militar de Santander, ~l primerregimien-
to Montado de Artilleria, en plaza de plantilla, conti-
nuando en dicha comisión.
~ Nicolás Fernández:V-ictorio y Cociña, del parque Sanita-
rio, al Cola'gio de guardias jóvenes.
» Cándido Navarro Vicente, dd Colegio de guardias jóve-
nes y en comisión en la isla de, Ctiba, 111 cuarto regi-
miento montado de Artillería, cesando en ,dioha co-
misión. .
:t Juan Fernández Huici, de reemplazo y en comisión en
el batallón expedicionario de Madrid núm. 1. al pri-
mer batallón del.regimientode Afriaa núm. 1, en pla-
za de plantilla, continuando eJl comisión en el indi-
cad.o batallón.
:t Ignacio Gato Montero, de secretario de la Jefatura, de
Sanidad Militar de Baleares y en comisión Eln . .1a isla
de Cuba, al regimiento de Caballería de Lusitania,
continuando en comisión en dicha iala.
l> Jerónimo Durán y Oottes, de reemplazo y en comisión
, en el Hospital militar de Santander, al Instituto de
Higiene mititar, en plaza de plaatilla, cQntinuando en
dicha comisión .
» Antonio Martinez de Carvajal y Camino, de secretario de
la Jefatura de Sanidad' Militar de,Oanarias y en co-
misión en el Hospitai militar de. Santander•. al:t:egi-
miento de Caballería, de Arlabán, .continuando en la
indicad-a comisión.
:& Virgilio Hernando 'Quecedo, ascendido, con destino en
'la isla de Ouba, t\ Santa Cruz de Tenerüe 00000 .secre-
tario de la Jefatura de Sanidad" Militar. de .Clinarias,
continuando en' comisión en dicha isla.
'> Bartolomé Navarro Cánovas, ascendido, con destino en
la isla de Cuba, al primer 'batallón del regimiento Re-
gIonal de Baleares núm. 1, continuando en comisión
en dicha isla.
» Federico Hervás Soldado, ascendido, con destino en la
isla de:Cllbs, ,al primer batallón del regim~~nto ~egio­
nal de Baleares núm. 2, continuando en 90mis~ón en
dicha isla. '
\) José Huertas Lozano, ascendido, con destino en la iala
de' Cuba, al batallón OazadoreH de Segorba, conti·
nuando en comisión en dicha isla•
.» Miguel Gareia Rodrigo y Peres, asoendido, con destino
. en la .jsla de Ouba, al batallón Cazadores de Alfon-
so XII, continuando en comisión en dioha isla.
>>> Ricardo R1ljo Dominguez, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, al tercer regimiento Artillería de Mon-
'taña, en comisión; continuando en dicha situaoión.
) ,Eliseo Rodriguez Sayáns, ascendido, con destino en la
isla de Ouba, al batallón Oazadores de Madrid, conti·
nuando, en comisión, en dicha isla.
» Alberto Rodríguez Alvarez,aElcendido, con destino en Ja
iala de Ouba, al regimiento Caballeria de Galicia, con-
'tiDUA~do en comís-i6n en dicha isla.
OORBEA
D. O. nmn. 21~
cs•
. ...
INDULTOS
SECCIÓN DE Jt7S~ICIA y DERECHOS .PA.SIVOS
BAJA&
CoRRE4
BeñorCapitán general de Bargos,Navar.ra., V.as.QOngacblJ.
Señor Presidente del Oonsejo Supr,emO de QII8m -:y Barias.
Excmo. Sr.: En vista de llna inétancia promovida por
el confinado de la Penitenciaría Hospital de Inúllies del
Puerto de ''Sañta Maria, Bel'IneDegoUdo 'Péreli Sáinz, en stlpIi·
ca de indulio de la ·pena de cadena perpetua, ti que por con·
mutación, quelló -reducida la de muerte que por delito de
homicidio le fué impuesta en -esa región en 1:877, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 'la iReina Regente del Reino,
visto lo expue~to pOr V. IE. en su 'escrito de 11 áé jqnio
próximo pasaao, y de conform1dad con la acordada dél
Oonsejo Supremo de Guerra 1 Marina de 10 d61cordente
mes, se ha servido desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo ft V. ']!l. para su conocimiento y
demás ~efectos. Dios guarde ti V. E. muahos afias. Ma.
drid 23 de se.ptiembre de 1898.
Circular. Excmo. Br.: El capitan general de Castilla la
Nueva y Extremadura con esoritofecha 16 del actual, remi-
te ti este MiniBterio testimonio de la providencia dictada con
fecha 20 de julio último, en cauEla instruida en este distri·
to al primer teniente de Ingenieros ~. Francisco Saár61 da
Deo y Roure, por el delito de abandono de destino y m~l•
versación de caudales, por la cual providencia, se declara la
rebeldía del acusado, ordenándose la sUllpensión y -archivo de
las actuaciones. En su vista y en harmonia con el arto 634 del
Oódigo de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), Y en filU nombre
la Reina Regente del Beino, se ha servjdo disponer .que el
citado oficial sea baja en elll:jército, sin perjuioio de la res-
ponsabilidad que le alcance, si se presentare a\ fuere habido.
De real orden 10 digo ti V. !l. para su conocimiellto :Y
demás efectos. -Dior guarde ti V. E. muchcs afias. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
Médico pro'Visional
D. Joaquin Escanellas Vicat, del segundo batallón del regio
miento Infantería de San Quintín, al segundo bata116n
del de Gerona.
Madrid 26 de septiembre de 1898.
PENSIONES
EXCMO. 8r.: JIU 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform~ndose con 'lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien oonceder ti Angela Carrero Viar"enconoep·
. to de viuda del soldado que fué del ejército de 'Ouba, José
Oasamichana RegatO, la pensión anual de18~!llJO -pesétas¡·
U!8
D. Cneme Aznares Jiménez, 88cendido y regresado de Cuba, l' gimiento regional de Baleares núm. 2, al' segundo ba~
al batallón Cazadores de Alba de Tormes. tallón del regimientoInfanteria de León•
• Agustin Farrer Altés, ascendido, regresado de Ouba yen D. Ignacio Ortigas Barcinas, del primer batallón del ragi-
comisión en el Hospital militar de Santander, al re· miento de Afdea núm. 3, al segundo del mismo.
gimiento de Caballeria de Treviño, continuando en di· ~Miguel Parrilla Vaamonde, del tercer regimiento Artille·
cha comisión. ría de montaña, a la Academia de Infantería.
~ Matias Navarro Sancho, ascendido y regresado de Cuba,
al batallón Oazadores de Ciudad Rodrigo.
~ Enrique Obregón Oappa, asoendido, con destino en la
isla de Cuba, al batallón Cazadores de Manila, conti·~
nuando en comisión en dicha isla.
~ .teo Feij60 CaElIñas, ascendida, con destino én la isla.
de Ouba, al regimiento Caballexía del Pdncipe, con·
tinuando en comisión en dicha isla.
• Juan~Planellea:RipoU, ascendido, con destin~ -en la isla
de Ouba, al regimiento Oaballería de Víllaviciosa, con·
t tinuando en comisión en diche. isla.
.a Pedro S~n~ de Sicilia y Concha, ascendido, con destino
-en la isla de Cuba, al regimiento Caballería de Sagun-
to, continuando en comisión en dicha isla.
• Matías Ferrer Delgado, ascendido, con destino en la isla
de Cuba) al regimiento Caballeria de Santiago, conti·
nuando -en comisión en dicha isla.
..• Alfredo Pilrez Viondi, ascendido y regresado de Cuba, al
regimiento Oaballeria de la Reina. .
:t José Sueiras Olave, ascendido, con desUno en la isla de
Cuba, 'al regimiento Oaballería de Almansa, conti·
nuando en oomteión en dioha isla.
:t José Secchi y fte Allgeli, a!Cendido, regresado de Cuba y
en 'comisión -en el Hospital militar de Vigo, al regi-
miento Oftballeria de Numancia, continuando en dicha
co~taióni.
~ Filiberto,Ouadros Buizalday, ascendido, con destino en
ta igla de Ouba, al primer batallón del regimienw ~
Africa~núm.4, continuando en-oomisión en dicha isla.
:t Fermin úmafí.o Alba, ascendido, COOl de&tiuo -en la isla Señor.....
de Ouba, al:pritnér ba:tallón del regimiento de Africa
núm. 3, continuando en comisión en dioha isla.
l) Angel Rodriguez López, ascendido, .con destino en la:is1.a
de 'Cuta.,ltl pYimer ba'ttlUóti del regimiento Iie Afdoa
Búm. 2, 'Cominua~do-encomisión ~n dicbJl illla.
:M:édicO"S :seglUlJlWs
'O. Primo Torne(Mart!n:ez, de reemplazo y -en comisión en
el Hospital militar de Santander, al segundo batallón
del regimiento Infanteria de San Quintín, continuan.
do ,en dicha comisión.
• Pascua~ Pérez Oarbonell, de reemplazo y en comiáión en
-el·batallón expedicionario de Oádiz núm. 2, al segundo
batallón del primer regimiento de Zapallores Minado·
res, .continuando en comisión en dicho batallón.
• 'Diego Mendoza Garo1a, de reemplazo yen'comisión en el
batallón expedicionario de Valencia núm. 3, al se-
gundo batallón del segundo regimiento de Zapadores
Minadorelil, continuando en comisión en dicho batallón.
~ JOBé Sánchez Roldán, de reemplazo 'y encomisióQ en el
Hospital militar de Burgos, al segundo batallón del
regimlento Infantería de Seria, en comitdón, oonti-
nuando en la que aotualmente desempef\a.
:t .Amadeo Adas Rodriguez, del batallón Cazadores de Ou-
ba.. al segundo batallón del regimiento Iofanterla de
Gl'anad6:--
~ Dionisia Tato Fernándell:, de reemplazo y en comisión en
el HOf;!pital militar de Santander, al batallón Oazado·
res de Cuba, oontinuando en dioba comisión.
» 'ernando ~ernández¡Buelta,d~l'primerbatallóadelre·
•
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(fue le co~respondecon arreglo á la ley Üll 15 de julio' de
"
1896, Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Haoi&nda de la provincia
de Santander, apartir del 10 de septiembre de 1896, sIguien-
te dla al del óbito del causante.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s -efectoa. Dios guarde é, V. E. muchos años. MI"
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
8efior Preaidente del Consejo S1lpremo de G1lerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey:(q. D. g.)~)(en su nombrela Bei.
na Reg;mte del Beino, lwnformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mea actual,
1m tenido é, bien conceder á lIaria de la Asunción Matos lIe·
gía, en concepto de viuda del soldado que fuá del ejército
de Ouba, Andrés Benitez Guerra, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le correspondeoon arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
C\1al pensión se abonará ~ la interesada, mientras permanez-
ca en dicho estado, por la Delegación de Haoienda de Cana·
rias, á partir del 18 de aeptiembre de 1896, siguiente día al
del óbito del caUBante.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos • , Dios guarde á V.:m. muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembIe de 1898.
OORREA.
Befior Oapitán general,de Iaa islas CaDarias.
Beilor Presid,eute del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
;Regente del Beino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
ha tenido é, bien conceder á lIaria Montes POlas, en concepto
de viuda del soldado·que fué del ejército de Cuba, Vicente
Baiz Mier, la :pensión anual de 182'50 pesetas, que le {lorres·
ponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
J.1.úm. 2 ·de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión ae abo·
~rá ..á la .~ntel'6ijada,mientras permanezca en dicho estado,
~or la Delegación de Hacienda de, la provincia de Santander,
, • ·partir del 5 de diciembre de 1896, siguiente día al del
óbito del causante.
De orden de S. M. lo digo é, V. E.para su conocimiento y
(lemAs efectos. Dios guarde á V. E.muchos aftos.Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Safior Oapitán geneya! de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior ft~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
hl\ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina 'en 22 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á l1'icasio Villegas Cuesta y
su esposa Marcelinll Blanco Bautista, padres de Jorge, sol-
dado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pelilet&s, que les corresponde con arreglo á la ley
JIe 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual peneión se abonará á lo~ interesados" en co-
l>ll1'ijOiPaoión .y á'jn neQesidad de p.ueva deol~l'ación ep. faVQl¡ ~ . . .
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del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta da Clases
PaSiVl!.r,), á paJtir del 26 de marzo 1897 I fecha de la solicitud
pidienGo el beneñ,cjo, según olspone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para SU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OORREA.
Befior Capitán general de Castilla la R1leva y E:s:tremadura.
Safior Presidente del CoDlejo Supremo de Guerra y lIariDa.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á JoBé Fariñas Paz y su esposa
Benita Salcedo Arias, padres' de RQgelio, (wldado que fué
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que lea correapo~~e con: arreglo á la ley de 15 de julio de
1836 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á 10B interesados, en coparticipación y
sin necesil!ad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Oren-
se, á partir del 16 de junio próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890,(D. O. núm. 277).
De la de S. M. 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OOBBBA
Safior Oapitán general de Galicia.
. Seilól Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 MarlDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen, BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes aotual,
ha tenido á bien conoeder aRafaela Reta Garralda, de estado
viuda, madre de Emilio Echegoyen Reta, soldado que fué
del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 deJa de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras perman6zoa en di-
cho estado, por la Pagaduría de la Junta de Claeea Pasivas,
Ápartir del 24 de septiembre de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, BegúB dispone la real orden de 10 da
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiorea Presidente del CODlejo Supremo de Guerr. y lIarina
y OapiMn general de ]80 primera regióD. . '
Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, (lonformándose con lo eJllluesto por
el'Oonsejo Bupremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Juan Roig Serra y su espol!lll
Josef. Riera lIauri, padres de José, soldado que foé del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
lee corresponde con arreglo á la ley de 15 de jtillo de
1896 y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
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D. O. núm. 213. . .
OORREA
--,-
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior P~eáidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA.
•
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y)l1arina
y Capitán general de 1a primera regi6n; , ' ',>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en S del mee actual,
ha tenido á bien conoeder á Antonio Serrano Zafra, padre de
Manuel, 'soldádó que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con ar.reglo a'la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
.de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Pa·
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, á partir delil de
septiembre de 1897, f~cha de la soUcitudpidiendó el bene·
ficio, según dispone real orden de 10 de diciembre de lS90
(D. O. núm. 217).
De la de S.,M. lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, á partir
dell.O de actubre próximo p¡¡sado, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real ordell: de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su con()cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. l!l. muchos alías.' Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
CORREA
Excmo. 'Sr.: Ea Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente ael Reino, conformándose con lo ,expuesto por
el Oonséjo Supremo'de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ba tenido á bieil conceder á Jos6 Romero MeJias y su esposa
Ramona Cruz Jiménez, padres de Antonio, solda.do quefué del
ejércit{) de Oaba, la pensión anual de 182'50 pesetas. que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará'á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva deólaración en favor del que 'sobreviva, ;'por ,la De-
legación de Hacienda de la provincia de Córdoba,' ápártir
del 3 da junio próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real' orden de 10 de diciem~
bre de 1890 (D. O. núm. 277).'
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afias; Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
Setío!' Oapitán general de:Cataluña.
Sefio]; Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma. '
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegació.n de Hacienda de la provincia de
Barcelona, a partir dell5 de junio próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demas efectos. Dios guarde á V. l!l.' muchos' afios. M.a-
drid 23 de septiembreAde 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del C9nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), Yen su. nombre li Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
flllOonsejo Supremo de Guerra yMarina en 3 del mes 2':.ltual,
ha tenido á bien conéeder á .arcalino Rubio RebordiDos,
padre de Pedro, soldado que fué del ejército de Cuba, la pen-
sión ariualde 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8de julio dé 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas,
á partir 'del lO de junio próxhno'pasado, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio; según dispone la real orden de
10 de diciembre:deJ1890 (D. O. núm. 2/17).
De la de S. M. lo digo á V. N. para su conocimianto y
demás efectos.' Dioa'" guarde á V.' E'. muchos áfios. " Ma-
drid 23 de septiembre de 1898. '.
OORREA
Sefior Oápitán general de Casüllala Vieía.
Sefiores Presidente dei 'Cónsejo Suprémo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la 'primera regi6n.' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto"}lor el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido 'á bien conceder á Justa Suárez OliverA, de 'eetádo
viuda, madre de Fabián Gutiérrez Suárez, guardia ciVil'o'q'l1e
foé del ejército de Caba,la pensión ánualile182'50 pesetas,
que le cnrresponde con arreglo ala ley de 15de julio del~96y
tárifa número 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, IhiMtras permanezca en dicho ésta-
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia deLeón,
á partir dell,9 de marzo próximo paéadoJ fecha de la soIici~
tud pidiendo el beneficio, según' diapone la real orden 'de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la deS. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios"guarde á V;E. muchOI:(·afíOs. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de"Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· na Regente del Reino, conformll,ndose con lo expuesto pór el
na negente del Reino, conformll,ndose con lo expuesto pOI el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mea I'l.Ctual, ha tenido á pien oonceder á Jnana DlllrUn Rómero, de est~do
ha tenido tí. ban cGnceder á Cristóbal Soler R8Jllírez, padre viuda, madre de Oesáreo Rubio Martín, soldado que fué del
de José, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión ejército de Quoa; la, pensión anual de 182'50 pesetas, que
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á, la le corresponde con arreglo á 19.1ey de 15,de julio ae 1896 Y tao
~y de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju. , ' rifa núm. 2 'de la de 8 de julio de 1860; la cual pe.llsi9n Sé
lio de 1860; l~ cual pensión ae abonará al intereaado, por, la a~ona~:. 4 la intereaada, mientras perman.~?'~~~n dich~ ~s,~
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tádo, porla Delegación de Hacienda de la provincia de Cá- ,
ceres, á partir del 1.o de abril próximo pasado. fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio. según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OOBREA
Belíor Capitán general dé Oastilla Ja Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rehío, conformándose "con lo expuesto pdr el'
Oonsejo Hupreniode Gtleria y.Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien concedér á María Ol'tíz Cabezas; de estado
viuda, madre de Juan Murillo Ortiz, soldado (que fué del
ejército de Onba, la pensión anual· de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, niientras permanezca en dicho
estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa~ivas, á
partir del 18 de marzo próxiooQ pasado, fecha de lasoUci-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,pios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán' generaJ de Castilla la Nueva y Ext~emadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariJia.
.._~._ .....
Excmo. Sr.: El Rey (g. D: g.), y en su nombre la Rei-
ná Regente del Reino, conformándQse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 'J ~e~mes 'actual,
ha tenido á bien conceder á Antonia Romero Román, de es~'
tado viuda, madre de Alonso Carrasco Romero. soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión .anual de 1821l?O pe·
setas, que les corresponde coil arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 'y tarifa núm. 2 ds la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dJcho estado, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasi-
'Vas, á partir del 17· de 'junio próximo pasado, ¡fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, segtlÍ1 dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gtiardé á·· V. :ID; muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OORREA.
~fíor Oapitán generar de CastiÍla la Nueva y Extremadura.
&fior Presidente del Consejo Supremo do Guerra ymárma.
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), y en su nombre lá: Reina
~gente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Cpnsejo Supremo de Guerra 'y Marhia en 7 del mes actual.
. h~ tenido á bien conceder á Marina Santa Cruz Castell, de es.
tado viuda, madre de Francisco Giner Santa Oruz, soldado
que lué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
,étaá, que leooireaponde con arreglo t\ la ley de 15 de julio
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de 1896 y"tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la.
cuai pensión se abonará á la interesada, mientras perma.
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Cla~
ses Pasivas, á partir del 13 de noviembre próximopaaado, fe~
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone h.
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nÚDÍ. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocImiento y
demas efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 ~e septiembre de 1898.
Comuu.
Safior Oapit~n 'general de Valencia.
Selíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
". ]4:cmo. Sr.: ,:mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á Coloma Saborit Arimón.· de esta-
do viuda, madre de Juan Guinart Saborit. soldado que fué
del ejército d'e Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho
estado, por 1110 Delagación de Hacie~dade la provincia de Bar-
celona, á partir del 28 de marzo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898. .
GORREA
Señor Capitán general de Cataluña•
Selíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regente dellReino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo 8UI>l'Elmode Guerrá y-Marina en 7 del mes actual. ha
tenido á bien' conceder á Juana Urrutia Lu~uriagá; de esta-
db virtda, madre de Deográcias Ruiz. Urrutia, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley ~e 15 de julio de'
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen·
sión se abanará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Administración 'especial de Hácienda de
la provincia de Alavlt, á partir del 26 de 'abril próximo pasá~'
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
nela real orden de 10 de diciembre de 1890 (D; O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su" conocim:~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchosaftos: Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CoBBlilA
Señor Capitán general Burgos Navarra y Vascongadas.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina
Regent.e del Reino, conformándose c'on lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra "1 Marina en 10 del mes actual,
ha ténido á bien conceder á Caledonia Hierro Fernández, de
estado viuda, madre Higinio Castillo Hierro, gu!"rdia civil·
quefué del ejéroito de Caba, la pensión anual de 182'50 peae-
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tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezoa en <licho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Burgos, á partir del 23 de octubre de 1897,
lecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gualde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y VascoJlgadu.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del aotual, ha
tenido á bien conceder á Sotera Iriarte Albizu y su esposa
Vicenta Martínez Vergara, padres de Daniel, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á 1& ley de 15 de julio de 1896
y tarifa nÚm. 2 de: la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
!lOr la Administración especial de Hacienda da la provincia
de Navarra, á partir del 4 de mayo próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la rea!
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y VasooDgadas.
Sefior Presidante del CODlJejo Supremo de Querra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra yMarina en10del mes actual, ha
tenido ti bien conceder á Eusebio Revuelta Frontela y t'lU espo-
~aMauricia Santofimia Rodriguea, padres de Pablo, sargento
que loé del ejército de F.ilipinas,la pensión anual de 647'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley 8 de de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
d8¡l que sobreviva, por la Pagaduría de lit Junta de Clases
Paaivas, ti partir del 1.0 de abril próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de)890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectó's. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
... _-
SEOOIÓN :DE INS'l'B'O'OCIÓN t BEOL'O''l'AKIlllN'l'O
REOLutAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista deI.recurso promovido por Euge~
lli90 Calvo Fernández, vecina de Alhóndiga (Guadalajara), en
.Bolici~nd de que ae exima del servicio militar activa ti s'l;l
b,ijo Jer:lús'Fernánde~ Oalvo, el Rey (q. D. g.), '1 en BU nom-
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bre la Reina Regent9 del Reino, de acuerdo con lo infor~a­
do por V. E., se ha servido desestimar dicho recarso.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Ar8.gón.
REDENOIONES
Ex:cmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á JoS& Díaz Trashor"ss, recluta del reemplazo de
,1897, por el cupo de Baleira (Lugo), que está comprendido
en el arto 175 de la vigent~ ley de realuta!yiento,el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ac-
cediendo á la instancia de su padre Pedro Dili.1 Grañana, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al intere¡;mdo lail
1.500 pesetas con que se redimió al cit~do recluta del servi.
cio militar activo en dicho reemplazo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de G.Ucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director del Colegio de Maria Oristina, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder 18 gratificación' de 600 pesetas allua-
les por el profesorado, al primer teniente de la plantilla del
citado centro D. Francisco San Pedro Extremiana, por ha-
llaree comprendido en el arto 6.° del real decteto de 4 de
abril de 1888 (C. L. nÚm. 123), y 8.° del vigente reglamen-
to de academias; debiendo empezar á percibir dicha grati-
ficación desde 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde A V. 1lI. muchos afi.os~ b{a.
dl'id 24 de septiembre de 1898.
OOUJli4-
Safior Oapitán general de Castilla la Nuna y Extremadura.
Seliares Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio de María Cristina.
.. --
BECCIÓN DE UL'rBAllAÉ
ASIGNAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de julio próximo pasado, promovida
por D.!\ Luisa Palacios, vecina de Vitorla, Clllle de la Florida
núm. 38, piso 3.°, en súplica de abono de la 8signaoión de
su esposo, el capitán de Infantería del ejército de Coba, Don
Pedro Fajardo.B1~nco,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petI-
ción de la recurrente, una vez que el Oapitán general de
aquella isla, ordenó por fin de febrero últim:oJ el cese de di-
cha asignación, sin que posteriorm~nte Be baya J'ecibid<J
nueva órden de abonQ. .
pe real orden lQ digo l\ V. m. paIP; JIU 90nQQi~i~~to 1
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demés efectos. Dios guarde á V~ E. muchos afios. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
Oo:sBBA
Señor Oapitán general de Burgos. Navarra y Vascongad.as.
DESTINOS
Exc.mo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de agosto próximo pasado. promovida
por el primer teniente de la escala de Reserva de Infanteria,
perteneoiente á la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16,
D. José Crespo .Fernánclez, que en la actualidad presta sus
servicios como agregado á la plantilla eventual de esa comi-
sión liquidadora., en s.úpliea de que. ee le oonceda volver á
su anterior sitUación de reserva, con residencia en Alcázar
de San Juan (Oiudad Real), el Rey (q. D. g.); yen su nombre
la Reina Regente del Beino, se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898~
OORREA
Señor Inspector de la Comisión liqlÜdadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señorea CapUab.es generales de la isIad. Cua y de la prbne-
ra región y Ordenador de pagos de Querra.
Excmo. SM El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el oficial
p,rÜXlero de Administración Militar D. Segunde SarmientO
Gouález.,. que procedente de ese distrito desembArcó en 00-
ruña el 5 del actual, del buque hospital cAlicante», sea baja
en el mismo y alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~to y
!lemás efectos. Dios guarde á V • .Bl. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1898.
MIGUEL OORBllA.
8eii'or Oapitán ¡eDeral de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la séptima y ootava reg~ones,
Inspector de la Caja general de Mtramar '1 Ordenador de
pagos de Guerr••
.'..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. m. cursó.á
este Ministe.rio en· 11 de agosto último, promovida. por el
cabo de la Guardia Civil del distrito de Puerto Rico Vicente
fhlmgo·Slns·, 6b;Súpli1la de que se le conceda el pase á Oaba,
con el empleo, de sargento, el Rey(q. D. g.), yensu nombre
la Reina Regente del Reinó, se ha servido desestimar la pe-
t~ión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
'.'0
SUELDOS,' HABERES Y GRATIFICACIONES
. . Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
€E?lii~n.t\.c~llonelde Infanteria D. m-nuel Bueno y Sánchelll,
¡)rocedeiite d~l ejercito de Cuba. en súplica de que se le de~
vuelvan lós <ae}6aento@.~ufridos en su pagaspara.amortk8.
~"., ~..~->.... .
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las de marcha, que percibió en aquel distrito, el Rey (q.D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de !1cuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagcs de Guerra, se ha
servido resolver que las referidas pagas de marcha, Siim
compensadas con las dos primeras, devengadas en la Penin"
sula por el interesado, deV,olviéndosele por la Caja general
de Ultramar, loa descuentos que se le han practicadQ en BUS
pagaa de licencia, según' solicita.
Da real orden lo digo á V. E. pa1!a su conocimiento '1
demás efectos. D¡oli gUf}rda á V. :m~ muohos años. Ma·
drid 23 de septiembre de 1898.
OOREEA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadllra.
Señores Oapitán general de 111 isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pago! de Guerra
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUlSÓ A
este Ministerio en 20 de junio próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de Reserva de Infante·
ria D. Pedro González Baamonde, en súplioa de que se le
reintegre'el descuento de 10 por 100 que sufre en sus habe·
res, por hallarse prestando servicio en cuerpo aotivo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue.
rra, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
hallarse el caso resuelto por real orden ciroular de 8 de agos-
to último (C. L. núm. 271}; debiendo verificarse la reclama.
ción de las difal'enoil\s pen.ilientes de ~bono fln la forma re-
gl~Plentaria.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conotlim.iento y
cltltJ!ás efeQtos. Dios guarde á V. ]l. ~uohoJil años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Inspector de la ~Cajageneral de Ultramar y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En Tista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 del actual, consultando que crédito ha de
sufragar el iIllPorte del giro de las cantidades que se han de
situar en las Zonas, para dar cumplimiento á la real orden
de 1. 0 del presente mes (D. O. núm. 194), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los gastos de gi:L:O ocasionados al situar en cada
.una d,e las zonas las 30.000 pesetas, oon destino á las clases
é individuos de tropa, repatriados de Santiago de Cuba, á
que se refiere la regla 2.a de la citada real orden, sean cargo
á los haberes de 10B perceptoras.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORRIA
Sefior Inspector de la Oaja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio en 14 de' Junio próximo pa~ado, promovida
por el médico provisional D. José de la Esoos11N y ruentes,
regresado de Cuba por inutil, en súplica de que se le abonen
las pElgas de septiembre, octubre, noviembrGl y dioiembre
del afio anterior, que dice no ha percibido, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de 'pagos de Guerra. se hA'
eervido resolver que las pagas de referencia le sean abona-
das con aplicación al' p~esupue!lto de la isla de (juba y en
situación no de licencia por enfermo. sino en la de expecta-
ción de lo que se resuelva acerca de su retiro y sujeto á lo
prescripto en los articulas 13, 14 Y 15 de la real orden ci~­
c;mIarde 24 de marzo de 1875 (O. L. núm. 212); debiendo
serie reclamadas por el cuerpo ó clase respectiva. con pre-
senoia de 10B justifioantes de revista ysatisfechas por la;Caja
general de Ultramar, si dispusiera de fondos al efeoto,
previo reintegro de las dos de auxilio de maroha. que se-
gún el informe de su instanoia, recibié al embarcar para
la Península, á menos que se le hubiesen abonado por la
habilitaoión de expeotantes á embarco, como comprendido
en el arto 172 del reglamento de revistas, en cuyo caso le
serán compénsadas con las dos primeras deVengadas d~de
su alta en este ejército, mediatlte la anulaciÓn correspon-
diente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clemás efectos. Dios gual:de á, V. E. muchos aMs. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán gene~~l ~e Arag4~.
Sefíores Capitán general de la isla de Cuha, Inspeotorde
la Caja general de Ultrf,lmar y Ordenador de pagos ~e
,~uerra.
.TRANSPORTlllS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó t\
aate Ministerio en 16 de agosto próximo pasado. promovida
por el teniente coronel de Infanteria, agregado t\ la Zona de
reclutamiento núm. 58, D. Rafael Mosteiryn Morales, en sú·
plica de abono de pasaje de Filipinas á 1110 Península, el Rey
(q. D. g.), i en su nombre la Reina Regente del Reino, ee
ha servido disponer que el interesado ae atenga á lo resuel-
to en la real orden ,de 1.0 de lebreTo de 1897, referente 111
misnlo asunto. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 23 de septiembre de 1898.
GoRREA
'"Belíor Oapit4-n,gener~1 d,e Ca.UUa la .Nueva '1 ~-dreD1adura.
'". .; ~ \!' . • ~ ..• ~ • ~ . .
f.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. JIl. CurSó
1\ eate Ministerio en 20 ae agosto. próximo pasad9~promoVí..
da por'el primer teniente de la escala de re~erva de Infan~e'
ria D. Justo IUu F~lDtseré,en sdpliQll. de ,reintegro de pasaje
de regreso de Filipinas, el Rey (q: D. g.), y en su nompre
la Reina Regente del Reino,' S~ ha 8erTido desestimar' la
petición del recurrente, una vez que la Caja geJ;léral de Ul-
tramar no' tiene créditos para su~:venirá esta atencióIl:.Y q~e
la Intendencia militar de aquel Archipiélago es la qué tiene
que reolaDiar y abonar el importe dicho pasaje.
De real orden lo'digo AV.:ro. pára su conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 23 de ~~ptieP1bre de 18~8.
Señor Capitáh general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ro. cursó,A
este Ministerio en 31.de mayo ~p'ró~imo,pasado. prDmo.vida
P9~ el p1.~t;n~r,tellientede lnfanteríaj). ~t.oren;o"olinerAr-
n S O D fe
Dlengol, en súplica, de, que se le reintegre el paBBjed~ ;FUi-
piDas á la Península.' que satisfizo de su, peculio,,' el ~y
(q. D., g~), yen su nombre 1110 Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V.· E. para IU conocimiento y
deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de sept.iembre de 1898.
, Oo:auA
Señor C?aJ?itt\~general de liargos, Navarra y Vascongada.
..-
SEQCIÓN. DE ASUNl'OS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
~Excmo. Sr.: ,Exigi~nrlo la, pro~imidad de 11\. estación
invernal el, dQtIlr dQ préndaB d~ abrigo Aloa cinco bataUonell
expedicionarios' Filipillas, que en la. actualidad. prestan
sus servicios' en esa región, y habiendo en los depósitos de
emb.rqu~,para U1tramarexistencias de primer.as puestas
del ejército de la :Peninsula, que por el momento no ,tienen
aplicacj.ém,puesto que á los repatriados de Ultramar ha' de
serle~ entreg..do, otro vestuario, el Rey (q. D. g.)"y en su
'nombre la Reina'Regente del Reino, se ha dig[\sd9 ~¡lllloIÍer
lo siguiente: ' "
1.o A toda la furia de los cinco batallones mencionados
se dotará de guerrera, pantalón y polainalS, puesto que ya
se les proveyó ti su organización de gorro y chaleco de abrigo•
2.° Dichas prendas serán remitidas a las residencias de
las planas mayores rellpectivas por el Inspector de 1110 Caia
,general de Ultramar, con cuyo objeto los primero! jefes de
108 batallones le remitirán noticia de la fuerzá que pase re-
vista en 1.0 de octubre próximo, tan pronto como ésta tenga
lugar.
3.o El mencionado Inspector dispoRdrá la remisi6,n de
las prendas en cuanto reciba la! noticias expresadas, sufra-
gándose los transportes que se originen por cuenta delEs-
tado y con cargo al crédito de la campaña.
4.o Las repetidas prendas serán baja en la responsabili-
dad de la Caja de Ultramar y. alta, en, los almaQ(jnes de.lol!l
b~,ta.~lone~! s~n, prod~cir.~e qar~l:! ~i abono alguno.
De, real p~den}o,dj80 a. V. E.. ,pa~a S\1ClOnOQJ~e~~o y
efectos cODsiguientes. Dios guarde á V. E. ',mllchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1898. ", -.,. '. .,
CommA.
:~~~Qr Ca.pit~q. ~~n,eralde.Sevi1la y Qr~~a.
·.Sefíol Inspector de la Caja general de Ultramar.
..: .'
~c~ ,y DISPOSICIONES
de 11 Subseoretaria '1 Seociones de este·K1Dlster!o ,,40
118 'Direoolones generalea
SECCIÓN :DE CA:BAtLEBIA
;ASClllNSOS
Para cubrir las vacantes de maestro y cabo de trompetaS
que existen¡ respectivamente, en los ~egimientoa de,Albuera
y de MariaOristinadel arma de Caballeria, se promueve A
estosempleos"con:destino,á losexpreaados cu~rpoB,al Cf''''
de banda .del.esGuadrón de 'Escolta 'RealFl'aDcjp~- '(1 ~~:
Palaz.uela•.y"trompeta.del regimiento HÚS91',' ,J,!o • .t.rc
Juan.AlODSO -<Garcia <Brisque reutlo;'·' ,.!lll 4e la P'!l~C~I!.
, , _:,!,'i'R: J~~ ~ong.¡ciones que
.(
¡
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determina la real orden de 24 de febrero de 1894 (C; L. nú. '
meró'51); los 'cuales pasarán' respectivaménte á pres"táiius'
serviqip~ á lo,! cuerpos indicados, debiendo tener lugar las
correspondientes alt~ y bajas en la raylsta de octubre pró-,
ximo.
Dios guarde 1\ V. S. muohos afios. Madrid 24 de sep·
tiembre de 1898.
El Jefe de la. Sección,
Pedro SarraÍ8
Safíor.....
Exomo!. Sefíores CapItanes gene!ales ~le ,la prill,t41ra r sexta
reglones.
, ... " ......~.....~
~~STINOS
En virtud d¡3 las atribuciones que me están c9n~eridas,
he tenido á bil;ln dispnnér qúe 'el cabo de trompetas del regio
miento de Maria Oristin9', 27.0 de Cablllleria, Pantale6D Ape.
lllDa Silvestre, pase á cl;1h,r:irla va(J~nté'que por ascenso del
que la desempeftabs' existe en el Escuadrón de Escolta ;Real,
debiE:ndo verifi'1lU~e hr tlorrespogdieJ?t!3 aIt"" ibaja en ]a
próxima r6vj~ta. ' . .:. '. , .
Dios guard~ á V. 6. muchos aiios.Madrid24 de sep·
tiembre de 1898. . , . " .
El Jefe de la. Sección,
Ped1'O SalTais
Se60r.....
Excmo. S( ñur Capitán J,eneral de la prb;nera .región.
- VACANTE,8
V8caut~ la'pll'zll d,"l maestro sillero guarnicionero del re-
gimiento Lancercs del Priuc!pe. 3.° 'd~ C/;\baliedá, los aspi-
rantes que deseén ocuparla promoverán sue itlstanQfas, en
el término de un m~~. l\ contar desde la feohe, 1909 'cuales,
• ..,. ". l.. _ . 1
dooumentadas 90n 8l'leglo .;.los arte. 12 Ó 13 d!ll ;regl'o'mento
aprobado por real orden de ,23 de julio de 1892 (O. 'L. nú-
mero 236). serán cu,r.áadas 'al c.oron~i' !l,e djch,q .cuerpo, de
guarnición en 'Villi;tnuéva' y:GelÍrú (Baroel.l:iíía). '
Madrid 24 de l~»tfe~~:!3 c;l~ ~~»8.
El Jefe de la. seccIón.
Pedro Sarrais '
, \ "
Sefior•••.•
SEOOIÓN :DE ABTILL!BIA
." .. .
VAOANTES
Vacante en ,el per,llpDal d,el material de]a Penin/:¡l¡lá una
plaza de ob.r!'ro avent~j~'.l.Q .d,~,!l\'.lgUp.d1ol olfis,e, 4~oticio ma-
quinista ajustador, dotada oon el sueldo anual de 1.:000 pe-
setas, y demás yent8j~s ~~~coJ?ced~el vige.nte re~l~meDto
de dioho oueJ'po. las opo.eiQiQnes para proveerla daráp. prin.
oipio el dia 17 del próximo mes de ootubre, ante la Junta
faoultativa. de la Mae~~r~~zade Altil]éjia de Sa'Vi1la.
Lo que le bM0 público por este medio á fin de que los
aspirantes dirij 'in SUf! instanoias al General Jefe de la Sec-
9ión de ;A.rtilhirf~.Qe ea,t.e MJ~~:tt\rio,' h~,6,ta ~í 1,4 del 'Pes cí-
© Ministerio de Defensa
tado, por conduoto regular si son militares, y directamente y
ji'compa6adas de 'partida de bautismo, cédula personal, oer-
tificado de no hallarse inhabilitado para ejeroer oargos p\i-
¡bUcos y cuantos documentos acrediten sus conooimientos y
servicios, si son paisanos.
,Madrid 23 de septiembre de 1898.
El Jefe de le. Sección,
Edua,.~o Verdes
.....
SECCIÓ1;f DI INSTBUCCION y RECLtJ'TAKJ;ENTO
LIOENOIAS
En vista de BU ofioio de 17' del actual y del certific,ado
facultativo que a<lompaña, heconcedido'dof:l mesee de 'pró-
rroga ala .liC6JJ.Cie. ,qu~porenfermo !iisfruta en Oórdoba, al
alumno de e!38s academia D. Máximo Chulvi y Prada. .
Dios guarde á V. S. muchos afias" Madrid 23 de sep-
tiembre de 1898.
El Jefe de 1& Sección.
Enrique de Orozco
Señor Direa~.r d~ la A9adelXl~a.de At:tillería.
Excmos. ¡;;~ñores Qapitanea ge~er.aI6s da ]aprim~ra y ,se-
gunda regiones.
En vista de la instancia promovida por el. alumno de
esa aoad~miaI). J::¡aquín Tarazona y Aviiión, y del certifioa:-
do facultativo que,a'lompaña, le he concedido un 'mes de
J.!.~eJ:l~!' pO,r, .enfermo p,ara esta corte. •
Dios guarde .á V. S. m:uchos alías. Madrid 23 de sep-
tiembre 1)6 1898.
El Jefe dlll& Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de]a Aoa~~mia de IngeDi6ros.
Excmos. 8efiores C~,pitnnes generales da la priínera y qunita
regiones. " , .. , .'(
" .• ' .~~'3 ...
. - ....¡:\ .;'". ,.". _.' ...
:D,UlJlCC¡ÓN G¡JNERAL D~ LA Gt1A~IA ,CIV;L
DESTiNOS
Excmo. .Br.: .,Reuni~~do los con4ioionea preyenidas para
servir en este inatituto los ·individuos qne lo ban solioitado
que se eXp¡;~E,an :~I?- la .sl.1~uiente relac)ÍÓn, que eIUpie~ oon
Emilio CilrpiO Pérez y termina con Miguel Navarro Vivó, lie
tenido ti. bien ccncederles el ingreso en el mismo, con desti·
J;l,Q á las Co~al;ldan~iae'queendipha r~l~ción'se les consig-
-na;"'debiendo veJ:ÍfiOal:5e el alta en la pr6xixn.~revi8taaeco-
misario del :t;nl!lilde octubre, ai V. E. Ilasirve d,ar lss órdenes
alefecto.·'
Dios guarde ti. V. E; muohos afiOB. Madrid 23 de sep-
tiembre ~e 1898.' ,
> •• '
El Director general,
Palacio
EXOIUC'S. Seftores O!lpitanes generales da ]aB regiones, .islas
Bale!ll'ell y C~~nqiúíiel'l:gel').e~al~s ele C€,uta' y ¡reJilla. ,~
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Regimiento Infantería Reserva de Játiva núm. 81. •••• , ¡EmiliO Carpio Pérez•••.•.••••.• Castellón.
Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56 -., Antonio Gallep;o Bertucis Madrid.
Regimiento de Zapadores Minadores ••••••••••••••••• 'Soldados Hermenegildo de las Heras Outín Toledo.
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58•••••••••••• \ ·I&e.ver~ano Gil Ofr~cio••.•••••••• Norte.
Batallón de Telégrafos.............................. Hüano Moreno Nlcolás Sur.
Batallón Cazadores de Manila núm. 20 .•••••••••••••• Eladio Miguel Garcia •..••.••••• Cáceres.
Relimiento Infantería de Cuenca núm. 27 ••..•••••••• ¡Cabo ••••••••••••• lManuel Mart!nez Palacios.••••• , Norte.
Zona de reclutamiento de Monfarte núm. 54.......... Indalecio Rodríguez Arias••••••• Oviado.
Regimiento Infantel'ia de Sevilla núm. 88.. • • . • • • • • • •• Emeterio Soler Garrido ..•.••.•• Gerona.
Zona de reclutamiento de Cáceres núm. 40............ Sebastián Guerra Corbacho•.•..• Lérida.
ldem de Madrid núm. Li8................... ... .. .. . . Angel Gil Cavia ; '" ••• Madrid.
Regimiento Infantería de Covadonga núm. 40......... Manuel Jarefio Saiz Sur.
Zona de reclutamiento de Valladolid núm. 86 ...•••••• Soldidos•••••••••• Jacinto Francisco de Diego Espi'
naco •••••..•••.•••••••.•••• , GuipÚzeoa.
Regimiento Infantería Reserva de Jaén núm. 58...... Enrique Molina Martínez••••••• Jaén.
Idem Infantería de Aragón núm. 21................... Lorenzo Valero Gómez.••.•.•••• Teruel.
Idem de Vad·Rás núm. 50••.••.•.•••••.••••• · ••••• •· Servando Díaz Rodríguez Toledo.
Idem de Cantabria núm. 39......................... Julián Quintana RíOI!l••••••••••• Navarra.
Idem Reserva de Játiva núm. 81. ¡ lPsscual'Garcíll. Alarte •..••••••. GeroDa.
Tercer Depól!!ito reserva de Artillería...... ••..••••.••• Salvador Moreno Cánovas •••••. Madrid.
Regimiento Infantería de Vad·Rás núm. 50 Sargentos Gabriel García y García Becerra. Toledo.
Segundo Depósito reserva de Ingenieros............... José Garcíll. Dorado.•... o ••••••• Huelva.
Regimiento Infantería Reserva de Osuna núm. 66...... Antonio Carrasco Zayas .•••••••• SeTilla.
Primera Brij,tada de tropas de A.dministración Militar. • Bnrique Vivo Romero •• o ••••••• Gerona.
Regimiento Infantería de la RelDa núm. 2............ Jesús Luna Sánchez••.••.•••••• Cádiz.
Tercer re¡imiento de Zapadores Minadores.. • • • •• • . • • • José Caballero Yartinez.•••••••. Sur.
Tercer Depósito reserva de Artillería •••.••• o • • •• • •• • • Aniceto Altaber Sanchiz •..••••• Albacete.
~egimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90...... Francisco Lorente López••••••.• Jaén.
ldem de Andalucía núm. 62 o Juan González Calvo Avila.
Primer Depósito resen'a de Ingenieros - . • . • • • . . • • . • Manuel González Lemus••••.••. Madrid.
Regimiento Caballería Reserva de Málaga núm. 41. • . . José Espinosa Chica.••. ,., ••••• Málaga.
Onsrto Depósito reserva de Artillería... ...••.•....••• José Celma Lluch .••••••••••... Tarragona.•
Regimiento Infantería Reserva de Ronda núm. 112.... Miguel Gómez Marín Málaga.
Idem id. de Játivll. núm. 81. .•...••..•..• ·••••·••••• José Rafael Gran García •.•.•.•. Gerona.
Idem id. de Madrid núm. 72 ......... ,.............. Bernardo Chicharro Attánz ..... Madrid.
Idem Inflttnteria de Guadalajara núm. 20 •••••.• o..... Miguel Calderón Martinez...•.•• Idem.
Idem de Granada núm. 34 • ••••• Cabos José Rivas Quera Jaén.
ldem de Andalucía núm. 62.•.••...••..••• ··•·• •• ·•• León Pildaín Arana .••.••.••••• GuipÚzcoa.
Idem Reserva de Játiva núm. 81.................... Ramón Peris Castelló Gerona.
Segundo Depósito reserva de Artilleda................ Antonio Avila Reina •.•.••••••• Málaga.
Regimiento Infantería de Vad·Rás núm. 150........... Ildefonso García Arévalo........ León.
lclem Reserva de Valladolid llúm. 92................. Santiago Fernández Tero..•••.•. Idem.
Idem Infantería de Africa núm. 1 ..••....•..••••••.. Manuel Martín y Martín•.•••••. Huelva.
ldem de Navarra :núm. 25... .. .. .. .. •. • .. .. .. . Babil Doul6 Bermejo Huesca.
Idem de Valencia núm. 23.......................... Luciano Ramón Romero y Romero Navarra.
Batallón Cazadores de la Habana núm. 18•..• ;....... Inocente !ruela Bravo•..•.••.•• Guadalajara.
Regimiento Infantería de Africa núm. 4..... •..•••.•. Rafael Ruiz García Norte.
Séptimo Depósito reserva de ArtilleFía •.....•• ; . •• . . . Antonio Regadera Gareía ••••••• Oviado.
Regimiento Infantería de Isabel Il núm. 32. • • . • • • . •• • Andrés Tascón Suárez •••••••••• León.
Batallón C~adores de Estella núm. 14 .. .•.••••••••. Francillco Martín Figueras•••••• Cádiz.
Regimiento Infantería Reserva de Almeria núm. 65... Ginés Peralel!! Rivas •••••••••••• Jaén.
Idem Infanterí. de Andalucía núm. 52............... Pedro Gayo Conde. • • • . • • . • •••• Oviedo.
Idem de hiabel II núm. 32...••.....••••• •••·• o • • • • • .Florentino Martin Ballesteros••• Toledo.
Idem de Valencia núm. 23 .•.•••••..•.••• •·••••••·•• Amadeo Merino Navarro•••••••• NaTarra.
ldem del Infante núm. 5.•....••••••••• ••·••·•·•··•• Cristóbal Mondragón Serrano•••• Teruel.
ldem Reserva de Compostela núm. 91............. •. Benito Rodríguez Lamas Toledo.
Batallón Cazadores de Manila núm. 20......... ••... Natalio González Martín •••••••• Jaén.
Academia de Artillería. . . . • . .. .. . . . . . . . .. .. • .. .. . •.. Marcial Losada Albaru Idem.
Regimiento Infantería de Alava núm. 56 •••••.•••• ·•• José Alamilla Raiz ..•..•••••••• Cádiz.
Begundo Depósito reserva de Artillería............... Salvador Martín Camacho Jaén.
Re~imiento Infantería de León núm. 38.............. José González Centeno..•..••••• Idem.
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra... Emilio Carralero Avilés••.•••••• Toledo.
Regimiento Infantería de 11): Lealtad núm. 30 •..•••. ). Lázaro Palomero Cámara Santander.
Idem Reserva de Ronda núm. 112 · •. · .. Soldados Francisco Bosego Alba Málaga.
ldem Infantería de Zaragoza núm. 12................. Filomeno Muñoz Rodríguez••.•• Madrid.
Escuela Superior de Guerra. • • . . . . • • • • . • . . . • . . • • • . • • Cr.Bimiro Courbet Martínez...... Guadalajarn..
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra.. Diego López Guardia •••.••••••• Jaén
Regimiento Caballería Reserva de Lérida núm. 29... . Bias Llovet Catalá..•.••.••••••• Barc~lona.
ldem íd. de Burgos núm. 36 .,...................... Félix Ortega González...••••••• Alava.
ldem Infantedo¡ Reserva de Játiva núm. 81.... José García y García ••.••• o···· Barcelona.
Primera Brigada de tropas de Administración Militar.. Ramón Sánchez Gallardo••••••• Jaén.
Regimiento Infantería de Covadonga núm. 40 .• o...... Miguel Urdiales Vivas •••••••••• Toledo.
Segundo regimiento de Zapadores Minadores.• ,....... Juan Garcíl'4 Valiente ••.•••••••• ldem.
Regimiento Infantería de Navarra núm. 25... •• •• •• •• • Andrés Harinel Ibars ••• , ••••••• Madrid.
Octavo Depósito reserva de 'Artillería.. • •• . ••• . ••• • • •• Antonio Roibal Lista ••••••••••• Toledo.
Regimiento Infantería de Garellano núm. 48.....,..... Manuel Mora Jurado ....•....•• Madrid.
Primera Brigada de tropas de Administración Mihtar.. Modesto lj'ernández Aguilera •••• Norte .
.Regimiento Infantería de San Marcial núm. 44........ Lorenzct Suso Medina .••..••.•• 'jTOledO;
Segundo regimiento de Zapadore. Minadores ••.••••• · •¡CabO", ••••••••••• ¡ManUel Martínez Vacas .••.••••• Jaén.
Tercer Depósito de reserva de Artillería.·•••••••••••••. Otro•••••••••••••. Salvador Garcla Novella ..•.•.•• Madrid.
Recimiento Infantería de S-n Quintín núm. 47 ~ Otro José Barceló Rovira '. Barcelona.
t O De'
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Regimiento :rD.fant.eria Reserva de Baza núm. 90...... Emilio Gómez Martínez.•••••••• Jaén.
Sexto Depósito de reserva de Artillería................. Lorenzo Arce Ordóñez •.••.••••. Vizcaya.
Escuela Central de Tiro de Artilleria................. Ramón Figueroa González .••••. Madrid.
Regimiento Infantería de Andalucía núm. 62......... IgnaQio Fernández Adán .. '••.•.. Palencia.
Séptimo Depósito reserva de Ingenieros............... Manuel Prieto y Prieto ••.•••••• León..
Regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 9'7...... Mariano López Sánchez••••••••• Madrid.
Idem Regional de 'Baleares núm. 2................... Juan Juan Serra Barcelona.
Idem Reserva de Montenegr6n núm. 84 •• ••••••••••• José Vitoria Gallart .•...••••••. Gerona.
Idem de Alicante núm. 101..... •. .. . ••• ... .. •• . . • . . . Vicente Serrano Escribano ..... , Idem.
Tercer Depósito reserva de Anillería •••••••••••••.• ,. Cabos Luis Morella Redondo .••••••••. Madrid.
Regimiento Infantería Reserva de Miranda numo 67 ••• Marcelino Péres Rafad, ••••••••• Alava.
Idem Infantéría de Sevillá 'náin. 33............. • ••• • • Francisco Martinez GuU , ••. Gerona.
Idem de Africa núm. 1 • .. . . . .. •• • • • ••• .. . Juan Alpresa Villalbll. Cádiz.
Idem Caballería Resana de Palencia núm. 38........ Mateo Abad Gareía••• : ••••••••• León.
Batallón de Telégrafos•.••• : .•• : •• • • . . . . • • • •• • . • • . • • [sidro Escrich Bolinches •••••. " Teruei.
Regimiento Infantería d6 Luzón nÚm'. 64.............. Baldomero López Vázquez.,•••••.• Madrid.'
Idem de Gallcia núm. 19....... Francisco Romero García" ••.••• ~uesca.,
Idem Reserva de Albacete núm. 106 . . . •• . • . . • • • .• • . . José Pérez Sánchez. •••••••••.• Albacete.
IdemInfantería de Córdoba núm. 10.................., José Jimeno Acosta ; Sevilla.
Idem de Gaiellano núm. 43 Soldado Manuel Norato Casado Norte.
Idem de Africa núm. 4............................. Manuel CazalÍas Liébana Jaén.
Idem de Sicilia núm. 7. Anselmo Sancho Manso Madrid.
Idem de Isabel II núm. 32 ••••••••••..•••••••••••.•• Carlos Fernández y Fernández..• Jaén.
Idem Regional de Baleares núm. 2................... Guillermo Martorell Sanz .•..••. Norte.
Tercer Depósito reserva de Ai-tÚlería • • . • •• . • . • • . • • •• • Domingo Navasequillo Martínel\. ..Gerona.
Regimiento Infantería de Asia núm. 25.............. Jaime Martí Angláda ••.•••••••. Norte.
Idem liteserva de Játiva. núm. 81 •••••••••••••••.•..• Cabos Juan Sánchez López •..••••..••• Gerona.
Idem Infantería de Andalucía núm. 62....... Nlcanor Barredo Piemos Sur.
Batallón Cazadores de Estella núm. 14............... Gabriel Rens Escusa.•.•.••••••. Lérida.
Idem de Cuba púm. 17 .. .. . . . .. .. . . .. .. Bruno del Brío Rodríguez Jaén.
Tercer Depósito reserva de lJ:¡genieros............. .. .. Sebastián Borrás Antolín Gerona.
Regimiento Infantería Re'E;lrva de. Monforte núm. 110. José Vázquez Luis ...•.•. ; •••••• León.
Idem Regional de Balearel!l núm. 2................... Guillermo Morey Pacovi •••..•.. Norte.
Idem Infantería de GraJ1ada núm. 84................ IMiguel Martín Mairen •.••••.•.• Madrid.
Segundo regimiento de Zapadores Minadores. . • . • . ... • • 1Cándido Gamboa Esquivias .• '" Toledo.
Batallón Cazadores de Manila núm. 20............... Juan González Páramo•.••••••.. Norte.
Primer Depósito reserva 8.. Artillería................. Tomás Ruiz Llanos •••.•••.•.••• Ciudad Real.
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. '7........ Pablo Ocafi.a Lorenzo •••• ,••••... Toledo.
Batallón de Telégrafos '........... José Verdejo Pérez Madrid.
Regimiento Infantería Reserva de Játlva núm. 81. • • . • • José Romero Tormo " , Lérida.
Compafiía de Mar de Malilla........................ Manuel Martín Mufioz .•.••••••. Norte.
Batallón de Telégrafos••••••••••••..• , ••..•• •••••••• Victoriano López Machín .•••.• '. Idem.
Regimiento Infantería de Africa núm. 1 •••••.•.....• Gregorio Aguilar Domínguez••••• Idem.
Tercer Depósito reserva de Artillería.......... ..••.•. Benito Alberola Sena..••.•.••.. Lérida.
Regimiento Infantería de Andalucía núm. 62 . . . . . . . . . Gregorio Diez y Díez.. . . • . • • •• .. Oviado.
Tercer Depósito reserva de Artillería ..•.•.•••••.••.•. Juan Rochera Traver •••••.••.•• Gerona.
Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11...... Rafael Nieto Arroyo •.•••...•••. Madrid.
Idem Reserva de Salamanca núm. lO!! ••••••••••••••• Zacarías Martín BeJ;lito.•••.•••.• Guadalajara.
Tercer Depósito reserva de Artillería... ••••••••.••••• Diego Ros León ..•••••••.••.•.. Albacete.
l!egundo regimiento de Zapadores Minadores......... . ~ngel Martín Gallego .•••..•.••. Norte.
Batallón de Telégrafos •. " • • • • • • • • . • • • •• • • • • • . • . • . . oa!ustiano .Miralles Mufloz..•.••. Idem.
ldem Cazadores de Estella núm. 140••• ;.............. Cayetano Fernández CaBtafieda ., Guipúzcoo.
Regimiento Infantería de San Quintín núm. 47........ Vicente Fenar Aguasca ...•••••• Madrid.
Idem de Cnenca núm. 27........................... ~~cadioGonzález Calzada...•.•• -rdem.
Batallón de Telégrafos. • • • •• •• •. • • . • •• • • . . • • • .. • • • • . pamón G6m.,; Diaz Idem.
Brigada Obrera y Topográfica •••••••••..• . ••. . • . . • • • Lorenzo González y González •.•• Pontevedra'.
Primera Brigada de tropas de Administración Militar.. Vicente Alvarez VUches••••.•••. Madrid.
Segundo Depó~ito reselTa .de Artillería ••••••••••••••. Soldados •••••••••• ,~~anGámez Bueno •.••.•••••••• I~em.
Zona reclutamIento de OVIedo nÚm. '7................ ¡Antonio Ferradas González.••••• CIUdad Real.
Batallón Cazadores de AlfOnsO XII núm. 16..• ;';..... .José Curia Miranda Lérida.
Regimiento Infantería de Otumblt núm. 49 ..••.•••.•. iAnticano Gonzalvo Bartoll ••••.• Madrid.
Primer regimiento de Zapadores Minadores •.••• ',' • • . • Celestino Teré hure .••••••••••• Navarra.
Regimiento Infantería Rese¡:va de Castrejana núm. '79. ¡Saturnino NÚfiezZurda •••.••••• Ciudad Real.
Idem Infantería de Galicia núm. 19.................. Antonio Gracia Sanz ••••••••••.• Temel.
ldem Reserva de Miranda núm. 67. • • • • • • • • • • •• • • • • •• Mariano Alonso Juarro •••••.••. Alava.
ldem de Filipinas núm. 70 ••••••••••.••••••.••••.••• [pedro Miguel Mata •.. '••.••••••. Ciudad Re·al.
Idem de Játiva núm. 81 •.• Francisco Escoto García Teruel.
Depósito reserva Artillería de Baleares •..•••.•••••... Gabriel Co11 Borrás••.••••.•••.. Barcelona'.
Regimiento Infantería de Galicia núm. 1!l............ Evaristo del Carmen Rubio...... Teruel.
~ptimo Depósito de reserva de Ingenieros............ Pedro Verona San José••••••..•• Ovied.o.
Quinto ídem id. de Artillería.. ••.•.•.•••• .•. •• ••.•.••• Félix G:ómez Royo .••••••••••••• Zaragoza.
Regimiento Infil.ntería Relerva de Baleares núm. 2 •••. JOsé Crú Olimént••..•.••••••••• Barcelona.
Sexto Depósito de reserva ¡de Artillería................ Sabino Irigoyen C¡tro•..•.•••••. Navarra.
Regimiento Infanteria de Gar.llano núm. 48.......... Lesmes Quintanilla GonzáleJl •••. Vizcaya.
Zona de Reclutamiento de Játiva núm. 26............ • José Quiles Alfonso Gerona.
Regimiento Caballería ReserTa de Burgos núm. 26 ... . • Sixto Segura Arenas..••••••••••• Navarra.~~em Infantería de Garellano núm. 43................ Miguel Santos Vega •••••••••••• Norte.
T em "" ,. .,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. P~dro Benítez Pérez Toledo ..
Rercer DepósIto de resena de Artlllería........... .... MIguel Guillén Eustaquio Gerona.
I¡gimiento Caballería reserva de Granada núm. 42..... Gonzalo Benavet y Benavet .••••• Albacete.~d:m Infantería de teTilla núm.• 83.................. • José Cánov&1!l Cervantes•• ~ •••••• IBarcelona.
In id. de Navarra núm. 26......................... Juan Canet Prat.•••••• , •••••••• Lérida.
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Infantería de Albuera núm. 26......•••.• ,.,......... Jaime Carrasco y Carrasco•...••• Albacete.·
Primer Depósito de reserva de Ingenieros,............ José Alcántara Cefia : H\lelva.
Academia de Infantería••••••...• , •.••.....••••.. ,.. Cesáreo Zayuelas Ursa ••••• : •••• Madrid.
Regimiento Infantería Reserva de Montenegrón núm. 84 Manuel Civera Lafuente..••••••• Teruel.
ldem : . . . .. . . . .. •. . .. .. . . . .. Vicente Diago Cervera '. Lé'rida. ..'
Primera Brigada. de tropas de Adminisfración··:Militar.. Juan José Imedio Reinoso:., ,. Ciudad'R&l:~
ldem...•••..•....•.•....,.................... ..••.•• Juan Carrasco Quera.....••..•.•• Jaén.
Regimiento Infantería de Galicianúm. 1!1; ••••• : •• '..... IldefonsoPalomar Mufioz'••.• : •• Vizcaya'.·
Segundo Depósito' de· reserva de Ingenieros••....• '...... Inocente Gordillo Murillci •• '•• '. ~ ~ Jaén.
Tercer ídem '..•.•..•.. '••..•..•.•• " . ,JURD' Martínez Montafiés.,••..••• Lérida.
Regimiento Infantería Reserva de Játivanúm. 81;..... Francisco Martí Más Lérida.
ldem Regional de Balearel!l núm. 2 ';... Miguel Pasc'ual'Vicéns Barcelona:
ldem Reserva de Málaga núm. 69... ·••...•.. ;,' '... DiegoL6pez Rodríguez· ~ '..• Jaén.
ldem Infant~íade la Lealtad núm. 30 '•......•• '. Felipeñizll.rriaga: Sori:a. Vizcaya.
ldem Caballería Reserva d~·AndúiRrnúni~ 40..... ...•• Antonio Cabrera MoraL Jaén.
Idem Infantería de San Fernando núm. 11. .••. Juan·CaldeIón,Romero•...••.••. Toledo..
ldem Reserva de Alicante núm. 101. ••••.••...•.•••" • José Sánchez Nada!. .•..•• : ••... Barcelolfa~
ldem de Játiva núm 81 " .•.' '........... Bauti!lta Villanueva Pastor '.. Gerona;
ldem Caballería Reserva de Badajoz m'i.in: 34•• , •. '.... . Senando'Zancas Fernández•.••• Lérida.
ldem Infantería de Sevilla núm. 33.. . ... .. .. . .. .. .... • :Bernardo Aparicio Sáyol .. ; ...~.. Guipúzcoa:
J3atallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7......... . • Justo Surrano Quiroz , .••••. 1tfadrid.
Tercer Depósito de·reserva de Artillería •.'.... TimoteoM9reno Perez GeroÍla. ,
Primer íd ' '•• ' S 'ld d Atana~io Marces Porras Guadll.1ajál:lI";·
Compafiía de Ingenieros de Melilla .•.•......••••..•.••. o a os .••••••••• José María Suárez Pinilla...••••. Madrid. .
Primera Brigada de tropas de Administración Militar.. Felipe Victoriano Garciá•.• '••••. Ciudad Real:'
ldem ,... Francisco Garcia Fernández; ••.• Cádiz.
Regimiento Infantería de Cuenca núm. 27............ Agustín ·García Marina•.• ; Madrid ~
Compafiía de Ingenieros de Melilla................... José Sánchez Velasco .•••.•••••• Cádiz.
Segundo Depósito reserva de Artillería·................ JuslD'António Rodríguez Miranda. Jaén.
Regimiento Infantería de Valencia núm. 23.... •.••.••• ArseRio Aparicio Díez, •••• ,., •• ·• GUipúzcon~
ldem de Africa núm. 1. .•..•••••••.•.•...••.•.• ,.... AiltonioCopete Cárdenas '. Córdoba;
ldem Reserva de Salamanca núm. lOS................ Jenaro Vicente García.; Gerona.
ldem Infantería de Almansa núm. 18.. . ..• • . • . . . • ••• • Pedro Vna:mala Serra••. '..•••••• Barcelona.'
Idero de Vad Rás núm. 60•••.•.••..•..•••.. ,......... Juan· Trujillo Rojas , Cádiz.
ldem Reserva de Palencia núm. 100•••••••.•• , . • . . • • . Leoneio Tadeo Herrero••••••• , •. Gerona.
Primera Brigada de tropas de Administración Militar.. José Sánchez Noguera .•• '•. '.• ~'••• Jaén.
Regimiento de Pontoneros .•••••••.•••••••..•••• "... Salvador Martín García......••... Sur.
ldem Infantería de Isabelll núm. a~................. Fructuoso Luis Bravo...•••.•.•. Huesca.
ldem Reserva de Lugo núm. 64................. •.•••• Manuel Farifia!! Vázquez .••••••. Ponteved~.
ldem de Huesca núm. 103" ••.. ~ Cándido.Buera López Huesca.
Segundo Depósito reserva de Artillería. • . . . . . • • . . . . . • Gabl'iel Arenas Camacho •• ,. • ••. Jaén.
Regimiento Infantería de Sicilia núm. 7 ,..... Pedro Aguirregaviria Sigorrays:,·. Santailder.
ldem Caballería Reserva de. Madrid núm. 39 , . . Lucio Curto Alonso.• , •••. '•••• ,. Huesca.
Segunda Brigada de tropas de Administración Militar.. . RMnón CasteUa Contomines •.•.. ¡BarCelon!\';
Tercer regimie~to de Zapadores ~inadores.....:•.,'.... Jacint? Blázquez Claro .••....••. HUesca.
Segundo DepÓSIto reserva de ArtIllería............... Antomo López Pérez .•.••.•••••. Jaén. .
Depósito de bandera para, Ultramar de Cádiz. , .....•.. Guardia 2.0 •••••••ILucio del BarrioZahonero.•• '•••. Guadalajaru;
ldem•••••••••••••..•....•••••••••••.•• , ...•.•....• Otro Q?iterio Morán GarcÍlh ..•• ' ~. Cádiz:
ldem , Corneta NlCeto Bueno·del Río Norte.
Ter~er,regimientode Zapa~oresMinadores •.•..: •••. , •• Cabo.•.•••••••••.. ¡ManUel Gómez LUllas•. '.:., ...•. Sevilllf.·
RegImIento Infantería ReglOnal de Baleares núm. 1. .•. Otro ••.••••••••••• Pedro Estrafii·y Estrañi•••...... Gerona.
ldem Caballería Reserva de Andújar núm. 4(}...•. ,.... . Modesto García Arránz ,. Jaén.
Tercer Depósito reserva de Artillería...... Mariano Pa.lacios Córcolee;; Albacéte~'
Regimiento Infantería Reserva de Cádiz ·núm, 98,•.••.. ' Francil!lco Ltlque Ordófiez~••• '.••• Cádiz..
ldem Infantería de Baleares núm. 41 '. Josó Gragero (Jano Urias.·
ldem CalmIlería Reserva de Murcia núm. 37.. •... Antonio Samper García Mem.
ldem Infantería de Africa núm. 1•...••.••.•..... '...•. ; Juan·Sánchez Calleja ...•••.•..•.• Cádiz.
Idem Reserva de Huelva núm. 94: ••••••••....... , .. ~.. . Manuel Fernández López..••..•.• Huelva.
ldem de Pamplona núm..61. El ldM'()~~""" ., NlclIsio Arrastia Luquín., Navarra;:'
Segundo Depól!lito reserva ,de Artillería...• ~ .•....•.:... O •••••••••• Francisco Mufioz Abuja Cádiz:
Regimiento Infantería Reserva de RoseUón núm; 80... JtianGranados'Fernández; ', Gerona,'
Segundo Depósito de reserva de Ingenieros·.• ~ ..• , ...... • José Ojeda Blanco... ,'. ,~ •••..••• Cái:liz.
Regimiento Infantería Reserva de Játiva·núm. 81·..... Emilio Pone.Sornora; ....••.•..•.. Lérida.·
Idem Infantería de América núm. 14 ~ ¡ PantaleónRodríguez Barbaei. ..• Alava.·
Segundo regimiento de Zapadores Minadores .•. '•.• ~ ; . • Luis Real Villarreal •..••.•.•.•..•• Ciudad Real.'
Batallón Cazadores 'de -Manila nüm. 2Q ••••• • '••••••••• : FeUpe Valdonido. Alonso. e'•••.•••• Madrid:
Tercer regimiento de Zap,adores ::.1iuadorés ;. Antonio Urbano Moar~a Idero.
Regimiento Caballería Reserva de Madlid núm. 39".; ;'./ Cabo. i /Felipe Sanz Sarro Idem.
Idem de Andújar núm. 40 ¡. Jpsé Rodríguez Calderón•. ; Jaén.
Tercer Depósito de Reserva de Artillería, ••.••••.• ';'. .. I Cayetano OarlaSCOl!lll García .• '•• ' Lérida.
Sexto ídem••••••••••...••••••• " .••••.•••• , ••.•.•• ; • • Juan Antonio Crespo Bambez·••• Guipúzcoal
Primer ídem íd. de Ingenieros •••••••••••. '••• ¡,...... Miguel Cuenca•.••.•.•..••••••• Norte.
Compafiía de In26nieros de Melilla ••••. , •.•• '.• '. . • • • • . Jerónimo Acián Ortega: Cádiz.
Regimiento Infantería de Luzón núm. 154 ••••••• : •.• ¡ • Demetrio Fandifio Novo••••••••• Nl>rte.
ldem Re¡ional de Balearelil núm. 2 ¡ •••• , •• S Id d J'aime Pons Fementas •• , •• , .•••. Barcelona.
ldem de AfricR núm. 1 ., •••••••••••. ,...... . •••.••• O a os •••••••••• Felic~ano Jiménez Sánchez •.•• ,. Málaga.
J3atallón Cazad,¡:>res de Estella núm. 14: •••••• , •••••• ,. Francisco Begines García••••••.. Santander,
Idem : ••.•.• , • . • . . • • • . • . • . • .. • • • .. • • Francisco Lamas Martínezo .' Hadrid.
Regimiento Infantería de América núm. 14 •. " •• ••••• Luie Pelarda .Arolló •••••• , •• , ••• ,GuipÚZCOll.
Idem de Africa núm. 1. .•.••••.•. , ..•.. '" , . ... ...... Vicente Jarillo Alvarez.•• , •••.•. Huelva:'
ldem CabaUeIÍl\ Reserva deCádiz núm. 33............ Evariste> Gonllóález García ••••••• Oviedo.,
p,egimiento de:.PontonerOl!l•• ~ •••• , o'••• t IMatfas Ql1er.ol Conera Norie,
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Regimiento de Pontoneros. • . • • • • • • • • • • • . • • • •• • • • ••. . Manuel Rodrí~uezAeal . • . • . . • •• Sevilla.
Regimiento Infantería Reserva de Huelva núm. 94 :.-.. Damián Ramos Navarro...••..•• Huelva.
Séptimo Depósito re!lerva de Artillería..... .••••.• .••. Sll.ntiago Domínguez Sll.lvad01: .•. Avila.
Regimiento Infantería de Pavía núm. 48.............. José Dominguez Mufioz .• o..•••. Madrid.
Idem Reserva de Alicante núm. 101•••• " ••••.••••• ~ • Juan Bautista Canea Mira.•.••••• Albacet-e.
Id.m Infantería de Valencls·ñ.úm. 23 ~'......... . . José Bretón Alegre Huasca.
Idem Reserva de Ronda núm. 112 •.• o................ José Expósito Rivera .••.•••.••. Cádiz.
ldero Infantería de Africa núm. 1•....•••••••••.• :. . . José Sánchez Cárdenas.•..•.• o., Norte.
Batallón Cazadores de Estella ·núm. 14.....•••••.••••. Soldados••.•••.••. Julián Luciano Expósito ..•..••. Santander.
Reginrlento Infantería de Asturias núni~ 31 •••••• o' : o• Francisco Martín Herrero ....••• Toledo.
Idem de Burgos núm. 36 oo.'. • . . • . .. . .. • Andrés Mufioz Fernández Gerona.
Comp.afiía de Ingenieros de Melila .; ••••• o........... Francisco Noguera Rtiiz Norte.
Iden;i:: : ••.••.. o , •••...••..•• o• o•• ":•• o Constantino Gasea García .. o..•. :M:o.drid.
Regimiento Infantería de Valencia núm. 23 •••••• o.... José Grúas Berenguer.o ..••• oo••• Idem.
Idemo o :.... José García Fatas o' Idem.
Primera Brigada de tropas de Administración Militar.. Luis Cruz Párraga .••••••.••.••. Córdoba.'
Regimiento de Pontoneros•••••..... o............... Víctor Camino Manzanero..•...• Madrid.
Regimient!> Infantería de América núm. 14.• o ¡Músico•.••.••••..• IRestituto Celllvieta Octa.vio. o•.•. Alava.
ldem de S1cilia núm. 7.............................. ' Leonardo Ferliández Alvárez.•••. Navarra.
ldem Reserva de Játlva iiiúií:'8i', ..•• : .......•..••. o.' Salvadar Sabadell Gerona.
ldem de Mitanda nÑ.m. 67........................... Valentin Quintanilla Martinez GuipÚ%coa.
ldem de Lugo núm. 64 _.. .. .. • . .. .. .. • • • .. • .. • Rernardo Prad,o Rábade Lérida,
Idem Infantería de GuadaIajara núm o 20 ••••••• o.••• o S Id d Jesús Pujante Fernández..•• o.• o Idem.
Idem de Oórdoba núm. 19 oo.. .. .. . .. . . . o a Oil Angel González Rodríguez Córdoba.
Primer Depósito reserva de Artillería _........... José Sánchez Grajera ..•• o, o' o" Gerona.
Primera. Brigada de tropas de Administración Militar.. Miguel de los Ríos Sánchez...••• Córdoba.
Re¡¡-imiento Infantería Regional de Baleares núm. 1.. o Andrés Jal1me Reus.•••.•.•• ·•.•. Barcelona.
ldem de Albuera núm. 26 .. • . •• .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. Miguel Navarro Vivo Jaén.
' I l'
Madrid 28 de septiembre de 18g8.
OOLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
Palacio
C::~J~
BALANCE conespondiente al mea de agosto de 1898. efectuado en el día de la fecha. que S8 publica en cumplimieMo á lo pre·
venido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de Julio de 1894.
:o:m:a:m Pesetas Cts. :El:~ :E3 :EC:Ro Peseta. CtR.
-
Existencia anterior, según balance' del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co- 23.876julio .. o.••••. " ...•..•••......•.....•.•..• 421.609 04 rrel!lpondiente al mes de julio •••••••••• '.' ..•• »
Por importe de las cuotas de subscripción de los Salidas de Caja en el mes de agost-o, según car-
cuerpos, comisiones, dependencias y particula- peta.......•...•...•..•..•.••... _•... o.•... » »
res de la Península y distritos de Ultramaro•.. 8.493 81 Existencia en Caja según se detalla á continua- 406.226 85
Suma• ...............1
ción .•••.••••...••..•.••.•.••.••.•.••.••• o.
430.102 85 8utna•••••.•••••••••• 430.102. 85
-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OAJA
En efectos á cobrar••••...••... " ...•..••••.•. 12.4240 07
En la cuenta corriente del Banco de Espafia ..•. 52.246 60
En papel del Estado propiedad de la Asociación. 340.726 21
En nn recibo pendiente de reintegro por la im-
829 97prenta del Colegio •••.. o....•..•..... ; ......
-
Suma ................ 406.226 85
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas seis mil doscientas veinte pesetas con ochenta y cinco céntimos.
'.
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. ESTADO numérico de los huérfanos existeJltes en el Colegio, OOB expresión del alta y baja oonricla en el mes de la focha, f.te
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
n n I E;! tz:I tz:I P,'""" III 'd... 0 0 0 I:l I:l ",i:l¡ol'l n~
-i:l -I:l ¡...t)o-lp..(D,~"" <;1"" "" 't:l -e o.,... g ~;o,.,H ~~
· '" : i I! ... ...>"' ....• I:l '" ¡o ~o~lI\O ~ .. TOTAL· ., o: ~ So ~~ag oi· .... .....
'"• o- : g- o ; ~: I:l fl ~ I:l "'&;::>m
: Po : Po '" F[~p... ... . ..
· '" . '"
--
~ ......
--
.¡_... 1.' d. _t.......................... » 42 65 19, 191 1 234 502
~ Alta! .......................... 11" ................ " , .... » 1 1 4, 14 » 24 44
---
-¡s 23." --1-Uuérfanos.. ••••• SUMAN.', •••••••••••••••• » 66 200 258 596
. Bajas ............................. : ............. "............ - --ro ---¡- 17 -» 1 » 18 41
Quedan para 1,° de septiembre.................... » 42 62 22 188 1 240 565
- - - - - -. ~ExI"""" 1.' ......to. .••.••...•...••• •••••••. • .. 110 » 82 » 207 445Altas............................................................. ~ » » » 16 » 2 18
Bu'rlanas.. .. . . • !lu>w¡••••••••••• , .....ji · 46 1iO » ~ » 209 463
- ---¡ -Bajas ................ lo ............................... ~ .... ~.. .. ~ .» » 1 » 17 19
Quedan para 1.0 de septiembre.................... » 46 109 » 97 - ». o 192 444
B=~~~~~ ~~~.'.~. ~~:.~~~~~.~~'.".t~. ~:..~~~~~ .~~. »1~1- .----
"
.~ ~ » » 1.114:
I
V.O B••
El General Presidente,
ENIUQUlil DE OSOZOO
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Madrid 31 de agosto de 1898.
El com.andllollte depllsita.rl0,
JULIO SUÁBEZ·LLA.:Noa
DU'BENTA. Y LITOGB.U'U. DEL DEPÓSI'l'Q DE LA GUlilUA
